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MOOELO SEOIMENTAR 00 CONE DE RIO GRANDE 
IN~S DA ROSA MARTINS· 
RESUMO 
o pres'nte .,tudo tern po, obja1ivo 0 eonhKimlnto do modela Hdimen-
tar do Cone do Aio G'lnde, loeeliZldo na margem eontlnent.1 do AiD Grand, do 
Sui. 
Forlm lnaliAdos, 1m IIiU propriedMi .. lexluni', mineralbgie_ I d~OIi. 
Cio .... ;I, "in1l , tris tes1.mul'lhol, tot..tiundo 134 mltros d , mll1l,;,1 adi."..,tI •. 
FOrlm estudedOi o. principiis p,_ deposition.is PreMot. 011 ~ilo 
do tllud •• com~..-dOi com 01 ,.,1,111"0., obtidos no proeesqmento dM 8m05-
tru. dldoli do Cone. 
o Cone do Rio Gr.ndl 6 urnl fe;fila d, mI. profundo, da origem tipiee. 
mInt. sediment", cui' form..,io inidou no Mioeeno Superior, Mnda produzldo 
~I. Kumul..,iQ d, mllt"i,1 tarrfgallO. predomlnantlmlnta paUtieo, fom«:ido 
pel. dr.n-oem platinl' pelas tt,raJ ,lUI do Rio Grlndl do Sui. 
A sequinci. Mdimentlr. tipiCllm'l'Itl protlr.tKional, foi submetide I mOll'I. 
ml"tO$ d_ndentes do !ipo lI,..."iIKional lco.,,,,. dl turbidllZ I outnM !ip.,. dl 
fluxOl) I '1 Incon!!'1 modelMiI po, co, .. nt" u-ost,6ficn dl con!orno. rtsponSol· 
¥tIit pell ocorrincil dl c.mMln dl conlurilOilm. p,lItic-.n'n!l. !odl II4qOfncil. 
A vinCLII~o ,nl" 0 d,poeant,o ntudado. a d .. nlllllm responsflval po, .ua 
alimlntll9fo , • dinimicI axinantt n. tpoce do mar Wlscon.inieno. constitu(,.m 
. lamaOlOI d, lI,anda importincl. n. ;dentific~'o dl hlslb,il 1IV0lutln PII80~O' 
IInific. do Quatlrnjrio dl MI 'lIIm Continln t.:1 do Atllnllco SuI. 
Po, oul,o lado •• fi.ioll"'''' , I 1IV01u~o Mdlmanl., dasn 'lIIIilo.III ...... m 
uml Mdiman!.,..ao d l tIIluda MI,amam,nle ricllm mltj';. orginica. 
o .tudo .... izMlo fom_ cond~6eI pi ... I Identir~1o da l4qutnci • 
• imll ..... mlis .n!igas. 
ABSTRACT 
The mlin objectives of this work WI .. to sludy Ihlsedimentary model of 
Ihe Rio G ... nde Cone. located It the Continental Mlrgin of the SIIIe of Rio G .. n-
da do Sui (Brazill. 
Twanty-ttl ... cor .. collecled In the region, Imounling to 134 meta". we .. 
Inllyll8d IS to texlu,.I. mlna'aloglclllnd depoti!ionll p,openies. 
The more promlnenl deposilional proc:eua uJUaly It work on Iha conti. 
nenlll slope wa .. analysed togelhe, with tha .asu11l obtlinad th,oUllh Ihe e.tudy 
of thot COlM! sediments. 
· Centro de EstudOl de Geologil Costlira e OceAnica.cECO, Inst ltuto de Geociencias - Uf RGS. 
T .. balho ,ecebido parI publi~o am 26.08.83. 
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The Rio Grande do Sui Cone is • dlMP s .. feeture of typic" sedimentery 
origin which b.n to be formed in the Upper Miocene, produced by tM accumu-
letion of predOlT!irnmtly pelitic terrigenous meteri.1 from the drein. of the 
Rjy., Plete.nd the Highl.nds of Rio Gl1Inde do Sui, 
This typic.1 progredetion.1 Mdimentery Mquence w .. lubmitted to downs-
lope gl1lllitecionel mOYemenU 'turbidity currentt .nd oth .. movements) end 
modelling through geostrophic contour currents which .re lWIponsible for tM 
conturite b.:ls oceurring in.1I sedimentery cones. 
The relationship betw .. n the studied deopoeent .. , the drainage rnponsible 
for iu Olein sediment supply end the exining dyn'mics in the _ during theWis-
consin offered strong evidence for the identification of the QUl temery pe1e0-980' 
graphic evolution of the South Atlentic Continental M,rgin. 
On the other hend, the physiogrephy end the. sedimentary evolution of this 
.rea produced eslope sedimentation uemply rich in organic min ... 
The pl'fl$ltnt study offers n_ ell,men15 to identity older ledimentary se· 
quences. 
INTRODUCAO 
A margem continental atlantica, compo~ta pela plataforma, talude e eleva<:ao 
continental, apresenta gradientes com valores ml!dios respectivos de 1 : 1.000, 1 :40 e 
1 :150. Ela representa a zona de transicao entre 0 dom(nio continental e 0 oceanico. 
A margem Continental Sui Atlantica, que compreende a regilo Sui do Brasil, 
o Uruguai e Argentina e a porcao mais ampla da margem continental atlantica. 
Plataforma Continental 
Esta provincia oceanica que e um prolongamento e parte do continente eoeo-
berto temporariamente pelas aguas marinhas, tambbn, foi denominada de plan(cie 
costeira submersa. 
A plataforma Continental Sui Atfantica e uma plataforma do tipo atlantico 
estbel e que tem estado sujeita asvariacoes do n(vel do mar. Ela e: larga. com baixa 
taxa de supfimento sedimentar, oOOe as lamas trazidas-pelos rios, silo trapeadas nos 
estuarios e vales afogados, ou pequena quantidade permanece em suspensao, devi· 
do a turbulencia, ate ultrapassar a plataforma e if depositar-se em aguas mais pro-
fundas do talude continental. 
Apresenta·se consideravelmente ampla, com a zona de quebra em torno da 
is6bata de 170 metros (Figura 1l. A morfologia e: suave e esta coberta por sedimen-
tos reHquias onde as flutuacoes do n(vel do mar formaram um conjunto de feicoes 
tanto de carater erosivo como construtivo. 
As irregularidades da plataforma sao representadas especialmente por uancos 
e dunas arenosas evidenciando uma topografia reUquia. Apresenta, tambem, na por-
cao interna, uma linha de restingas submersas em resposta a hidrodinlimica atua!. 
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No final do Pleistoceno (15.000 anos a.C.) a drenagem oriunda das terras altas 
do Rio Grande do Sui e a drenagem platina cortavam essa extensa e ampla plan (cie 
arenosa costeira alcanc;:ando 0 talude continental. Esses rios esculpiam vales nesta 
paleooplan(cie, atualmente soterrados (KOWSMANN et alii, 1974), e condicionavam 
em sua desembocadura, 0 aparecimento de facies estuarinas e dehaicas, com seus 
diversos ambientes transicionais, como campos de dunas, lagos, lagoas, canais flu-
viais e praias. 
Durante a transgressao Flandriana, e a consequente migrac;:io da linha de cos-
ta, eSS3S feic;:oes foram parcialmente erodidas e cobertas PO( sedimentos marinhos. 
Talude Continental 
o Talude da regiiio Sui pode ser inciu(do na classificac;:ao de DIETZ (1964), 
como tipo III - secund~rio, modificado pela sedimentac;:ao. 
Sua forma geral !! convexa, sua declividade pequena, em torno de 20, revel an-
do predominancia dos processos sedimentares deposicionais na sua configurac;:ao. 
Essa declividade do talude, na altura do Rio Grande do Sui, reduz-se para 10, onde 
o talude inferior toma a forma de um cone (Figura 1). 
Apresenta-se, portanto, nitidamente progradante, desde 0 Cretkeo Interior. 
Ele e amplo e irregular na forma e no relevo e nete foram impressas feic;:i5es sob a 
forma de "canyons" e canais submarinos relacionados com a migr~ao do paleovale 
do Prata e a drenagem oriunda das terras altas do Rio Grande do SuI. A feic;:ao maxi-
ma resultante dessas duas contribuic;:oes sobre 0 talude continental, acha·se repre-
sentado pelo CONE DO RIO GRANDE (URIEN, MARTINS & BUTLER, 1973). 
Os sedimentos predominantes, no talude continental, 53"0 pelitos e as frac;:aes 
arenosas sao restritas a uma pequena porcentagem de carap<M;as de foramin(feros, 
grlos de quanzo, concr~oes piritosas e fragmentos limonitizados. 
Elev~io Continental 
Estende-se desde a base do talude com profundidade em torno de 2.700 ate 
4.oo0m, na plan(cie abissal da Argentina. 
A elevac;:io continental da regiao sui, nao apresenta feic;:oes topogr~ficas, tanto 
deposicionais como erosionais, muito salientes; seu relevo em geral bastante mode-
rado, condicionado apenas pelas porc;:oes distais do Cone do Rio Grande, cujos sedi-
mentos, alcanc;:am essas profundezas trazidas pelas correntes de turbidez e outros 
fluxos gravitacionais. 
URIEN & MARTINS (197B) diJo 0 nome da "canyon" do Rio Grande a 
depressao que se estende ao longo da elevac;:io continental situada entre 0 Cone do 
Rio Grande e 0 Areo de Torres. 
A sedimentac;:io e de car~ter hemipel~gico, caracterizada pela presenc;:a de 
vasas abissais e lutitos, intercaladas com finas camadas de tamanho areia e silte. 
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Cone do Rio Grande 
Esta unidade fisiografica e morfol6gica, foi assim denominada por MARTINS, 
URIEN" BUTLER (1972). Pode ser caracterizada como uma espessa cunha sedi· 
mentar situada na margem continental do Rio Grande do Sui, na Bacia de Pelotas, 
abrangendo 0 talude e a elevacao continental (Figura 2). 
ALVES (1971) descreveu morfol6gica e estruturalmente e delimitou de rna· 
neira preliminar essa unidade. Sua idade de form~ao e Mioceno Superior ate 0 
Pleistoceno·Holoceno. 
Essa feicao localica·se aproximadamente entre as latitudes de 31 0 a 340$ e as 
longitudes de 450 a 51 0W. Apresenta·se alongado na dire~o leste, e estende·se por 
550km, abrangendo 0 talude, a elevacao continental, alcaneando as profundidades 
em torno de 4.000m. Sua largura m;ixima e de mais ou menoS 350 a 400km. A 
declividade media na regiao do talude e de 10 (BUTLER, 1970). 
Geomorfologicamente,O CONE DO RIO GRANDE se divide em pareilo 
superior, que compreende 0 talude superior, cone medio que abrange 0 talude infe· 
rior e a elevaeao continental, e 0 COne inferior compreende a poreao mais profunda 
dessa feieao. 
A partir do dpice do Cone, junto a borda da plataforma continental externa, 
diverge urn sistema de ,=anais distributdrios. Esses canais n30 estlo, ainda, total men· 
te delineados e necessitam de um estudo de detalhe. Na figura eles estio apenas 
inferidos. 
PROCESSDS DEPOSICIONAIS NO TALUDE, NA ELEVACAO 
CONTINENTAL E PLANfclE ABISSAl 
Comumente, antes da II Guerra MUndial, a teoria em geral aceita pelos ocea· 
nbgrafos, era que no fundo dos mares e oceanos, nSo havia movimenta~o das 
dguas, i$to e, circulacao de fundo. Consequentemente, apenas sedimentos argilosos e 
vasas acumulavam-se no fundo dos oceanos. 
Nao obstante, a poss(vel influencia da circulaeao de fundo no transporte dos 
sedimentos abissais, foi sugerida pela primeira vez por Wust (1936). 
Com 0 aperfeieoamento das tecnicas de amostragem tais como: a tomada de 
amostras de fundo, a testemunhagem a grandes profundidades, a perfitagem s(smica 
e a fotografia submarina, tres fatos foram comprovados; 
1. A superf(cie das profundezas abissais pode apresentar sulcos, onelas, depres-
sees, etc. 
2. A existencia, nessas regiees de diferentes texturas sedimentares. 
3. Entre essas texturas encontram-se sedimentos grosseiros, companentes bi6· 
ticos e minerais (micas, por exemplo) caracter(sticos de zonas costeiras. 
Esses elementos comprovaram claramente a presenea de correntes submarinas 
profundas e tambem a Conexao das zonas costeiras com as profu ndidades oceAnicas , 
9' 
Essas descobertas coincidiram com as experiencias de KUENEN & MIGLIO. 
RINI (1950), HEEZEN & EWING (1952), KUENEN & MENARD (1952) que 
demonstraram em Iaborat6rio a possibilidade de movimentos de massa subaquosas e 
estabeleceram a hip6tese das correntes de turbidez para explicar a presen~a dos 
"canyons", cones e leques de mar profundo. 
Tambem correntes de contorno de {undo foram registradas em muitos ocea· 
nos (SHAllOW & WORTHINGTON, 1961 e 1969; HEEZEN, HOLLISTER, 
RUODIMAN, 1966; HOLLISTER, 1967, HOLLISTER & ELDER, 1968) e $eus 
efeitos puderam ser observados atrav~s de fotografias de fundo (HOLLISTER 
.\ HEEZEN, 1972; KallA, MOORE & CURRAY, 1976). 
JACOBS & EWING 0969), JACOBS, THORNDIKE & EWING 0973) estu· 
daram a concentra~o de sedimentos dentro da ~mada nefel6ide e a relacionaram 
com a distribuil;iJo dos sedimentos pelas correntes de fundo. 
Apbs todos estes estudos, nao restaram mais duvidas a respeito da existencia 
das correntes de fundo e sua profunda influencia na distribui~ilo dos sedimentos 
neua regiiio. A partir dar, entendeu-se 0 significado geol6gico e a interpreta~ao de 
sequl!ncias anligas, levando em considers¥ao os processos de transporte e deposi¥ao 
dos sedimentos'etetuados por essas correntes. 
DAVIES & lAUGHTON (1972) bsseados na interpreta¥iJo de perfis s(smicos 
e ecogramas, concluiram que os turbiditos mostrsvsm alta refletividade devido a sua 
estratifica¥ao e que os conturitos eram relativamente transparentes, com BeOS hiper. 
bblicos ou prolongados, indicativos de superfrcies onduladas. 
Estudos semelhantes toram feitos por HOLLISTER & HEEZEN (1972); 
SCHNEIDER el alii (1967); DAMUTH (1975), evidenciando estas caracter(sticas 
nos perfis s(smicos da margem continental, paralelos ou perpendiculares aos contor-
nos batim~tricos, 0 que comprova a presenca das ~orrenles de turbidez como res-
pons6veis pels deposi¥ao dos sedimentos de fundo. 
AI~m dino, assinalaram a importante particip8¥io das correntes geostr6ficas 
na capta¥ao e lransporte de part(culas terr(genas de origem continental, dentro das 
profundidades marinhas, ao longo da elev<M;iJo continental e plan(cies abissais. 
TIPOS DE PROCESSOS OEPOSICIONAIS 
Menos do que 10% do material S6lido, trazido em suspensSo pelos rios alcan-
cam 0 oceano pWfundo. A grande maioria dos sedimentos inorganicos sSo deposita-
dos nas plataformas continentais e, especial mente, em ambientes transcionais. Os 
processos respons6veis pelo transporte dos sedimentos terr(genos, do continente 
para as profundezas abissais, sao; 
fluxos gravitacionais ou de massa 
- difus1io do material fino em suspensao 
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Fluxos Gravitacionais 
Chamados, tambem, de fluxos de massa, os fluxos gravitacionais constituem 
os mecanismos deposicionais evocados para explicar a presenc;:a de cones, leques e 
camadas de sedimentos grosseiros no talude, na elevac;:ao continental e plan(cie abis· 
"I. 
Conforme MIDDLETON & HAMPTON (1976) os Quatro tipos fundamentals 
de fluxo tem suas caracter(sticas baseadas em 2 aspectos fundamentais: 
- nQ primeiro caso, 0 fluxo gravitacional de sedimentos e um transporte no 
Qual 0 material e mOllido paralelo a camada, atillado por ac;:60 da gravidade, Que atua 
diretamlnte sobre as part(culas e estas, ao se deslocarern, causam 0 mOllimento do 
flu(do intergranular; 
- no segun~o aspecto, 0 meio (;igua), no qual estil mergulhado 0 sedimento, 
e Que se move sob ac;:ao da gravidade, carregando, portanto, os sedimentos e detri· 
tos. 
as quatre tipos fundamentais de fluxos gravitacionais slIo: 
a) CORRENTES DE TURBIDEZ 
b) FLUXOS LlQUEFEITOS 
c) FLUXOS DE GRADS 
dl FLUXDS DE FRAGMENTOS 
al CORRENTES DE TURBIDEZ - e urn termo utiliudo para designar cor· 
rentes de densidade, produto de s61idos em suspensio momentAnea e no Qual 0 sedi· 
mento e suportado pelo componente da turbulencia do flu(do. Neste mecanismo de 
transporte, os graos s30 mantidos em suspensao pela turbul/!ncia do meio. 
As correntes de turbidez fazem parte de um conjunto de processos de desloca· 
mento de sedimentos, que variam de transporte flu(do ate movimentos de massa, 
presentes em taludes com declividades variillleis, consideradas como 0 termo final, 
menos denso da sequAneia. (Figura 3). 
A importancia dos fluxos de turbidez, e atestada pela abundiincia de camadas 
de areias gradadas, encontradas na base do talude e nas sequencias simifares perten· 
centes a cones e leQues submarinos. 
Segundo KELLING & STANLEY (1976), a relativa raridade de camadas de 
areias gradadas nas porc;:6es rna is superficiais dos testemunhos da elevac;:ao continen· 
tal sugere Que, atualmente, a maioria das correntes de turbidez transporta a areia 
atralles dos vales, presentes nos leques submarinos, ate as plan(cies abissais. 
Quando e feita uma detalhada anillise da textura dos sedimentos, ve·se Que as 
sequencias hemipelilgicas sio compostas de unidades gradadas de silte e argila, 0 que 
demonstra Que a contribuic;:lI"o de lama turbid(tica na elevaclo continental e, muitas 
vezes, mais importante que as areias turbidrticas. 
As correntes de turbidez podem ter sua origem em movimentos catastr6ficos 
da natureza (tremores de terra, lIulcoes, movimentos epirogenicos, etc) ou mesmo 
na mudanc;:a de suprimento sedimentar nos rios Que des~uam no oceano, principal. 
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mente em plataformas relativamente estreitas. Ce!>Sado 0 impulso inicial, que coloca 
em suspensao uma grande quantidade de sedimentos, elas podem prosseguir seu flu. 
xo sob a~ao da gravidade. Ao iniciar seu movimento, geralmente, ficam confinadas a 
canyons e em canais que atravessam a superf(cie de leques aluviais e ao diminuir a 
turbuh!rlCia do fluxo, na porcao distal dos leques e cones, elas se espalham lateral· 
mente, depositando as partfculas que permaneceram em suspens3'o. 
A taxa de deposi~ao dessas correntes em geral, parece ser bastante elevada e 
rApida, especial mente na parte proximal dos cones, onde com~a a diminuir a inten· 
sidade da turbulencia produzida pelo mecanismo gerador da corrente. Esta rapida 
deposi~ao pode, tambem, resultar da diminuir;lo de inclin~ao do talude continen· 
tal, especialmente na boca dos canyons. 
b) FLUXOS UQUEFEITOS (ou flux os de sedimentos fluidizados) - ocer. 
rem quando 0 arrasto ascendente, exercido pelo movimento do Hu(do intersticial, 
. excede 0 peso efetivo dos graos, em um corpo de sedimentos, suspendendo as parte· 
culas contra a fon;:a da gravidade. 
Desta maneira, diz·se que 0 fluxo liquefeito e um meio onde 05 graos sao sus· 
tentados pelo ~scape ascendente do flui'do intergranular. Quando este mov'mento 
ascendente ultrapassa a velocidade m(nima de liquef~ao, a camada se expande rapi. 
damente, a porosidade aumenta e 0 sedimento torna·se mais mantido pelo fJu(do do 
que per graos. 0 sedimento, entao, e dito fluidizado. Geralmente ocorre quando a 
matriz original dos graos, pouco compacta, e rompida, ficando 05 grios temporaria. 
mente suspensos no flu(do intersticial e depois assentam rapidamente atraves do 
mesmo. Portanto, a fluidizat;;io ocorre quando h<f um colapso ,a fabrica metaesU. 
vel de um pacote d!! areia ou silte, ate que uma nova Ubrica supertada per grios, 
seja restabelecida. Esse tipo de transporte pode passuir um movimento bastante 
veloz, em declives relativamente suaves, mas 0 mecanismo de sustentacao e rapida. 
mente dissipado com 0 escape do flu(do intergranular. 
Durante a deposicao deste tipo de carga, podem formar-se estruturas em disco 
e colunar. 
c) FLUXOS DE GRADS - s!o tipos de fluxos gravitacionais de sedimentos, 
onde os graos sao suportados p~r uma pressJo dispersiva e ha uma interacao direta 
grlo a grlo (colis.1o). 
No dizer de SHEPARD & 01 LL (1966), sao verdadeiros rios de areia que des· 
cem pelos canyons, onde 0 declive da plataforma excede 0 angulo de repouso da 
areia. 
Este mecanismo de transporte pode atuar junto com outros processos e a 
dep05i~ao se del p~r acumula~ao de massa, produzindo, provavelmente, uma grada. 
~So inversa e a orienta~ao de graos paralelos ao fluxo. 
Este tipo de transporte e {(pico de margens estreitas, onde ha uma passagem 
brusca da plataforma para 0 talude continental, como oeorre no Pac(fico (por 
exemplo, na Calif6rnia). 
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d) FLUXOS Of FRAGMENTOS - eo tipo de transporte, onde as parHculas 
maiores sio sustentadas por uma matril, constitu(da por uma mistura de flu(do 
intersticial e sedimentos finos. 
56 recentemente 0 fluxo subaquoso de fragmentos recebeu a devida conside-
raergo dos pesquisadores, sendo inclu(do como um processo importante no transpor-
te de sedimentos oceAnicos. 
o produto final deste tipo de fluxo II uma lama conglomeratica ou uma lama 
arenosa conglomeratica. 
De maneira geral, fluxos de fragmentos marinhos produzem seql'u!ncias mais 
arenosas na matriz do que nas sequencias similares suballreas, que usualmente sao 
mais lamosas. 
Este tipo de fluxo, geralmente possui velocidades baixas em declives medios, 
sendo que a matriz impede 0 assentamento das parUculas. 
Os dep6sitos podem ser grosseiros, pobremente classificados e inteiramente 
macieros com marcas de sola na base da unidade e superHcie irregular no topo. 
Algumas areias, com moderadas quantidades de matriz lamosa, podem ser des-
locadas para aguas profundas como fluxo de fragmentos arenosos. 
Dentro do mecanismo acima descrito, podem igualmente incluir um dep6si. 
to resultante da erosao de sedimentos semiconsolidados e removidos em forma de 
pedaeros ou fragmentos (usualmente material pel(tico), que durante 0 transporte 
assumem a forma concrecionar, formando bolas de lama e que sao englobadas no 
sedimento. 
Por fim, deve ser considerado, que II poss(vel 0 desenvolvimento dos quatro 
tipos fundamentais de movimentos, vistos anteriormente, numa mesma regiio, por 
ac;:ao combinada. 
Assim, II provavel que grandes fluxos de graos ou fluxos liquefeitos tornem-se 
turbulentos e mudem para correntes de turbidez. 
Por outro lado, II esperado que correntes de turbidez de alta densidade pos-
sam apresentar feieroes de fluxes liquefeitos, de fragmentos, ou de graos. 
Na Figura 4, apresenta-se de forma sucinta, as principals caracter(sticas dos 
quatro tipos de transporte de sedimentos prod uzidos pela gravidade em talude e os 
dep6sitos resultantes que os caracterizam. 
Difuslo do Materi al Fino em Suspe nsio 
A velocidade das correntes de fundo, na plataforma continental, em geral, 
excede a velocidade requerida para a erosao e 0 transporte do sille e da argila . 
Assim, este material « 2jJ) 50brepassa em suspens!o a plataforma, alcanera 0 talude 
superior e vai depositar-se em profundidades abissais. 
Entretanto, a maneira precisa pel a qual este material em suspensfo II transferi-
do da borda da plataforma para 0 assoalho oceAnico ainda II discutida. 
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Para explicar este importante problema da geologia marinha, alguns cientistas 
procuraram estabelecer modelos, a fim de explicar os rumos seguidos pelas part(cu-
las em suspe:,sao da plataforma at~ 0 mar profundo. (Figura 5). 
MOORE (1969) sugere que a grande densidade ocasionada pela materia em 
suspensiio t! suficiente para manter 0 fluxo gravitacional deslocando·se junto ao fun-
do. 
DRAKE et alii (1972) desenvolvem a id~ia do transporte junto ao fundo da 
plataforma continental de uma zona de alta turbidez. Ao arcanear maiores profun-
didades, em zonas de densidades tambt!m maiores, haveria uma separaeao desta 
zona turbida. 
NELSON et alii (1973) propoem um mecanismo denominado cascateamento, 
que nao difere muito do mo(Jelo anterior, mas que somente existiria uma zona de 
aumento de turbidez. 
Tambem a adve~ao e a difusao, atrav~s da Plataforma, podem ocasionar 0 
assentamento das part(culas da coluna de 4gua mais profunda (BOUMA et alii, 
19691. As partfculas que sobrepassam a plataforma atraves da coluna de agua, acu-
mulam-se na picnoclina seguinte e superior. Se houver uma mudanea nas condieoes 
oceanogrMicas; pode ocorrer um no"o assentamento, e as part(culas vao se acumu-
lar, entao~ na prOxima descontinuidade de densidade inferior. E assim, continua este 
movimento ate que a partrcula alcanee 0 fundo. Na ausencia de estratificll;fo de 
densidade 0 assentamento das partrculas nllo e interrompido. 
As part(culas, que sobrepassam a plataforma e nao slo depositadas, vao fazer 
parte da camijda nefelOide . Nos ultim05 vinte an05, alguns cientistas (EWING & 
THORNDIKE, 1965; EITTRE IM et alii, 1969; EITTRE IM & EWING, 1972) reco-
nheceram e analisarem a chamada camada nefel6ide. 
Camada nefel6ide - esta pode ser considerada como uma nuvem de parHcu· 
las menores que 2p., em SUSpenS30 n.s profundidades a!em de 2.000 metros. Jil 
foram obser¥adas na Amt!rica do Norte, nas bacias do Pac (fico, no Golfo do Alasca 
e no lado oeste das bacias da Argentina e BrasiL 
A espessura dessa camada varia bastante, de algumas dezenas ate 2.400 me-
tros. Sendo uma feieio de fundo estd aS$ociada as massas de dgua mais densas e trias 
encontradas no fundo dos oceanos. Desloca·se no Atlantico SuI com um sistema de 
movimentos em giros contrarios aos ponteiros do rel6gio. 
Segundo EITTREIM & EWING (1972), essa camada no Atlantico Norte, 
apresenta maior espessura, porem menor concentra"ao na eleva~o e na plan(cie 
abinal (lkm). ~ considerada como uma fei"ao permanente no fundo do oceano, 
com um papel significante no transporte dos sedimentos para as profundidades abis· 
sa is, apesar das concentracoes baixas e da velocidade do fluxo ser lenta em muito$ 
locais. 
A coneentraclo d~te ;Tlaterial em suspensao e grandamente aumentada pala 
injeeao de correntes de turbidez e pela ero~o do matarial de tamanho argila que se 
ancontra na interface sedimento/ Agua. 
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Este tato pode ser comprovado atraves de fotografias de fundo, que mostram, 
claramente, a presenca dessa nuvem de partrculas em suspensao. 
A an~lise mineral6gica das part(culas em suspensA"o nesta camada, permite 
resolver problemas relacionados a ;!reas fontes. 
levando em conta a taxa de concentracao de material em suspensao, a depo· 
sicao, a partir da camada nefel6ide, e insignificante num perrodo relativamente 
curto, mas no tempo geol6gico !!Ssa deposiCao pede originar dep6sitos espes$os e 
hom~neos. 
TRANSPORTE E DEPOSICAO PElAS CORRENTES 
DE CONTORNO DE FUNDO 
A sedimentacao no talude e elevacao continental, como viu·se anteriormente, 
deve-se especialmente. a combinacao de 2 tipos de mecanismos de transporte: os 
fluxes grav;tacionais e a difusao do maten"af fino em suspensSo. Poder-se-ia dizer 
que estes mecanismos constituem os agmtes transportadores dos sedimentos inor-
ganicos dos continentes para 0 oceano prof undo. 
Mas existe um terceiro mecanismo muito importante, e que atua em movi· 
mentos paraletos as curvas batimetricas; sao as correntes goostroficas de contorno. 
Assim, as correntes de turbidez, que descem pelo talude abaixo, co-stituem 
o maior fornacedor de sedimentos finos que mantem ou aumentam a turbidez das 
correntes geostr6ficas, que fluem paralelas as linhas de contorno batime!trico. 
Os sedimentos grosseiros slio transportados ate! a eleva~o continental e depo-
sitados, formando leques submarinos coalescentes, geralmente na boca dos canyons. 
A velocidade das correntes de fundo sio suficientes para colocar em suspen-
eao e retrabalhar os sedimentos pleistocenios depositados na boca desses canyons, 
que eram bastante ativos em n(veis de mar mais baixos que 0 atual. Esse processo, 
ainda ativo, pede remodelar as feicoes geom6rficas entao existentes. 
A massa de ;!gua fria do Atlantico Sui, Agua AnUrtica de Fundo, tem sua 
origem na Convergencia Anto!rtica (EWING et alii, 1971). Ao fluir para a bacia da 
Argentina atraves do estreito das Malvinas, ela traz uma carga de sedimentos em 
suspensao proveniente das regioes polares. Como ela ' flui, por este estreito, com 
velocidades de ate! 1 aDcm/seg., naturalmente, nao deposita esta carga, e tambem ero-
siona 0 material das regioes por onde passa. 
A medida que migra para norte, sob a influencia da forca de Coriolis, ao 
entrar na bacia da Argentina, inflete para oeste. Com a perda de velocidade, deposi-
ta parte de sua carga e diminui a concentraCll"o de material em suspensao da cam ada 
nefel6ide. 
Para haver uma realiment~ao de material nessa corrente e necess~rio a contri-
buiCao de correntes de turbidez. 
A correntegeostr6fica de fundo atuaria, entao, como uma aeao de winnowing, 
carregando os sedimentos rna is finos, e deixando, como j<! foi dito, os grosseiros nas 
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proximidades da boca dos canyons (EWING et alii, 1971). Estas correntes podem 
tornar-se ocasionalmente eventos pulsiiteis, de maior competencia, sendo entao 
capazes de transportar tambem areias finas, que formam camadas pouco espessas, 
mas extensas, na eleva!?o continental. 
o transporte vertical, isto e, talude abaixo, gera con.-,equentemente leques e 
cones, e dominam onde as correntes de contorno sao mais fracas au ausentes e, par· 
tanto, s6 os canyons sao ativos_ 
Onde nao existem CEnyons ativos, domina 0 transporte horizontal, au seja, as 
correntes geostr6ficas de contorno. 
Os dep6sitos originados por este tipo de processo foram chamados de CON-
TUR ITOS por HEEZEN et alii (1966). 
Conturitos 
Pod~se definir as CONTURITOS, como urn depOsito de sedimentos de mar 
profunda acumulados sob a influencia de fortes COffentes de contomo de (undo_ 
HOLLISTER (1967) listou as principais diferencas entre conturitos e turbidi-
tos. (Tabela 1). 
Como caracter(sticas principais dos Conturitos holocenicos da elevac;ao conti-
nental, podemos citar: 
a) tamanho de grao predominante e areia fina, silte au argila; 
b) apresentam-se em varias camadas de pouca espessura (0,2 a O,Scm); 
c) cantata superior e inferior brusco 
d) laminacoes acentuadas pela concentracJo de minerais pesados; 
e) orien~acao' preferencial do grao e plano paralela; 
f) apresentam uma classificacao de boa a muito boa, com menr:s de 5% de 
matriz; 
g) acamadamento normal au reverso; 
h) microf6sseis desgastados ou quebrados_ 
STOW & LOVELL (1979) descrevem duas variedades de cont,l(itos: conturi-
ros lamosos - sem acamadamento definido e depositados a partir dos sedimentos 
em suspensio na camada nefel6ide; conturitos arenosos - resultantes da a~lo de 
winnowing, n05 sedimentos trazidos pelas conentes descendentes_ Este ultimo tipo 
e constitu(do por areias finas e bern classificadas. 
PROCESSOS DEPOSICIONAIS NO T ALUDE E ELEVACAo 
CONTINENTA lS DO RIO GRANDE 00 SUL 
Examinando a cobertura sedimentar moderna das plataformas continentais, 
veri'ica-se que, com excecao das areas localizadas nas proximidades das desemboca· 
duras dos grandes rios, pollCO material de origem continental atinge as regioes de 
mar profunda. 
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Tabala 1 
PRINCIPAlS CARACTERISTICAS DOS TURBIDITOS E CONTURITOS ISt9Jndo HOLLISTER, 1967) 
Turbldito Conturlto Condu~ 
Moderedo • pobremente dau,'l- C18l11fl~o boe • multo boB ConturltO$ 160 melhor dassiflca-ClllUlfl~o ado <0,75 (FOLK) do> 
<',50 (FOLK) 
Espeaure dII camadll UWelmente lO·lOOm Usualmente Scm Canturltol .pres.ntam final ca-
....... 
Acemeclllrnenlo normal; eonl.to NorlYWll II '''''''RO, cont8t,) basal 8 Conturltos Itndel1l • tar urna g',-Acamtd!lmento -, """"'. eon"" luperior eontllo l uperior bruseo. ~ mer'lOl regular. um eontilO I pOueo delinldo. luperlor brusCD, 
..... ,- Comum ac.ntuada pitli concen- Comum, acentlMldll pele concan· CorllurltOi eontrest.m 
-
~ 1i Ifaclo dIIlutltcn. ~ de mln818il puadOi. turbldltos Pllos minerai, pesadol ~ ~, ... coloeerum ... am flr'lOlltstnltos. 1! Comum n. po~ !uperior, 8een- Comum em todo dep6siIO, 1lCen-
• 18mlna¢o tusda pe(a c:onC8nt~ d. lUll • tuad8 pele eoncenl ...... o de min. 
" horizontal rei. pellldof OIJ col'lch. de lor._ 
mI"(!eros. 
AClimedemenlo mlCiroo Comum especI.lment. na poI'\'Io Auq.nt •. Conluritos 550 I.minados. Inferior. 
F'brlc. do grj'o PoUQl OU nenhuma orl'nta(:lo dos Grb com orlenlar;fo prefe ... nd.1 Conturltos pouuem um. rnell'lor grlos III pof\'lo mlilClfill. pBral,18 ou _lNIdIImenlo. orientar;io do grfo. ~ Matrlz «2J.1 I 10a~ o a 5" ConlurllOS 16m menos matrlz. :s~ 
Comul'll a bern poreservados. RarOi desgatte.dos, quebrado •. Conturitos mostram mals lIVid6n. 
c '''; Mia-ofOaeI. 
'S .. 
eias de rettllbelharnenlo. • to: .! 
l! • PI.nta e r.lOS Comuns e bem preservedol, dial· Ruras, Ulu,lmente quebredos ou Conturltos mOllram maior lIVidfn· 8  de e:squeletOi ilcades palo temanho de cameda. deslle"'adol d. de retrabalh.rnento. 
Cl8l$jll~o (Penijohnl Gtlluw.que e .ubgrauwlqUl SubgnoUWllque • rCO$Io • .no· ConturitOi 160 mai. matu/'Ol . quanzlto. 
T em sido demonstrado que parte da carga terr(gena e trapeada em ambientes 
transicionais tais como: lagunas, deltas, estu~rios e ba(as, que funcionam como ver-
dadeiras armadilhas naturais de aprisionamento de sedimentos e, portanto, 56 par-
te do material proveniente do continente e liberado para 0 mar profundo. 
Devido a agita(fao produzida pelas ondas e correntes, a parte restante deste 
material, e mantida em transporte, sobrepassa a plataforma (ac;.ao de by passing) e 
alcant;:a 0 talude superior, indo mais tarde depositar-se em profundidades mais ele-
vadas. 
Assim. esses sedimentos finos juntam-se as espessas sequencias lamosas que 
se acumulal am no talude e eleva(fao continentais, produtos da sedimenta(f30 pleisto-
cenica dur,mte os dive~os n(veis de mar. Alem disso, essa regilo e constantemente 
afetada pelos variados mecanismos e redistribui~o dos sedimentos, diagn6sticos de 
uma dil,amica sedimentar caracter(stica para cada setor. 
A maneira precisa pela qual estes materials 560 transferidos para a elevil(fio 
continental e ainda discutida, mas nllo imposs(vel de explicar. 
Pode·se afirmar, atraves dos estudos previos feitos por outros e no presente 
trabalho, que a margem continental do Rio Grande do Sui apresenta como meios de 
transporte e dinamila(f<io dos sedimentos, os seguintes mecanismos: a difusao em 
dire(fao ao mar dos sedimentos em suspensao, os fluxos gravitacionais de sedimen-
tos, entre os quais sobressaem as correntes de turbidez e tinalmente as correntes 
geostr6ficas cont(nuas, que se desenvolvem paralelas aos contornos batimetricos. 
A presenca destes ultimos tipos de dep6sitos denominados conturitos, na 
regilo rio Cone de Rio Grande, foram referidos pela primeira vel por MARTINS, 
MARTINS & URIEN (1978)' 
Estudando a regiSo localizada ao norte do Cone do Rio Grande, MARTINS, 
MARTINS & URIEN (1980), e MARTINS, MARTINS 8< CORREA (1981) descre-
veram a presen(fa de tres tipos de flux os gravitacionais: de grlos, de fragmentos e 
tambem CClrrentes de turbidez. 
Recentemente, em estudos por n6s efetuados durante a opera(fao GEOMAR 
XVII, na regiSo mais ao sui do Cone (mas ainda nllo divulgadosl. pudemos nova-
mente consutar a presen(fa desses tres mecanismos citados anteriormente e tambem 
dep6sitos conturfticos. 
Os movimentos descendentes, no talude continental, podem ser perfeitamente 
acompanhados pela presen(:a de componentes grosseiros, constitu(dos por conchas 
inteiras e/ou fragmentadas de moluscos e subordinadamente por fragmentos de 
beach4'ock e foraminlferos. 
Na sequi!ncia de testemunhos analisados nos trabalhos citados, sao evidentes 
as atividades de correntes de tl;lrbidez (turbidity current), produlindo efeitos erosi-
'0'05 no topa das camadas lamosas e provocando 0 surgimento de camadas grossei-
ras gradacionais com contato basal brusco. 
Nestas camadas de turbiditos, ocorrem, a16m dos componentes rna is gr05seiros 
representados par material ~arbonatico proveniente da atividade organ6gena, areias 
quartzos8s e lama como componentes terr(genos. 
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Dutra ocorrencia de material grosseiro imerso em matriz lamosa, mas sem gra-dacio acentuada, ~ representado por fluxos de fragmentos (debris flow). Estes frag-
mentos sao de corais de tamanho variado. Os testemunhos foram obtidos a uma profundidade de 600 metros. Tambem foram identificados, em algumas sequencias, 
os dep6sitos formados por bolas de lama, resultantes da erosao dos sedimentos 
semiconsolidados. 
Camadas com espessuras superiores a 1 metro, de areias glaucon(ticas foram regist~adas, em testemunhos coletados a 400 metros de profundidade. Este tipo de 
ocorrencia parece caracterizar fluxos gravitacionais de gr1l0s (grain flow), a partir da borda da plataforma. 
T ais evidencias indicam claramente 0 transporte sedimentar de car,Her gravita. 
tional presentes no talude e etevac1fo continental ao norte e ao sui da regiilo em 
estudo neste trabalho. 
Dos tipos de fluxos gravitacionais, anteriormente descritos e caracterizadr; s, 
apenas correntes de turbidez e fluxos de grios foram evidenciados na area do Cone do Rio Grande, que, aliada a acao desenvolvida pelas correntes geostr6ficas de con-
torno, constituem os principais elementos de distribuicao de sedimentos nesta reo giao. 
A ausenc:ia dos outros tipos de dep6sitos pode estar ligada 1I morfologia do 
talude continental, cuja inclinacao na regilo do Cone do Rio Grande, esta grande· 
mente suavizada Dela progradacao de sedimentos finos que preencheram a Bacia de Pelotas. 
SEDIMENTOLOGIA MARINHA REGIONAL 
Os primeiros estudos sabre os tipos e as caracter(sticas dos sedimentos de fun-do da plataforma continental da area pesquisada foram feitos por MARTINS, URIEN & EICHLER (1967) e ZEMBRUSCKI (1967). Destas pesquisas resultaram 
o mapeamento das facies sedimentares e superficiais e as primeiras tentativas de determinar a relaC1fo dos sedimentos com as paleoambientes quaternarios. Os tra-balhos acima mencionados deram enfoque somente 1I regillo da plataforma conti-
nental e talude superior. 
Para se ter uma clara conc:eituacao da nomenclatura adotada e para descrever 
a cobertura sedimentar da margem continental sul-brasileira, conv~m fazer uma pequena s(ntese dos conceitos adotados anteriormente par outros autores. 
JOHNSON (1919), estudando 0 padrao de sedimentac!o terr(gena em plata· formas continentais, afirma que ha um decr~stimo progressivo no tamanho das part(culas em funCa-o do aumento da profundidar\e. 
SHEPARD (1932), baseado em um grande volume de dados, fez a primeira 
contestacao a essa afirmaciio de Johnson, que pode ser considerada como regra geral. D referido autor verificou que 0 padrSo de distribuic!o de tamanhos de graos 
era mais complexo e que nao era 56 regulado pela profundidade, mas as distribui· 
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coes an6malas podiam ser controladas pelas oscilacoes do Mvel do mar, durante 0 
Quatern<lrio. 
Finalmente, baseado nesta nova conce~30, EMERY (1952, 1968), classifi. 
cou os sedimentos superficiais, de acordo com a sua genese, em: 
a) autrgenos (glauconita, fosforita) 
b) organicos (conchas, foramim'feros) 
c) residuais (de rochas subjacentes) 
d) reUquias (remanescentes de um ambiente mais antigo) 
e) detr(ticos (terr(genos de contribuiCao at ' lal, transportados pOI'" agentes di· 
versos) 
Portanto, os sedimen~os que atapetam a maioria das plataformas atuais sao 
considerados relfquias ou modernos. Os sedimentos modernos restringem.se a uma 
estreita faixa junto it costa. 
Considera·se sedimentos rel(quias, aqueles depositados em outro ambiente, 
diferente do atual (EMERY, 1952 e 1968) e que af permanecem, em desequilibrio 
com a diniimica existente, que tende a retrabalh<l·los ajustando.os lis novas condi· 
coes ambientais. 
Assim, SWIFT et alii (1971) chamaram estes sedimentos retrabalhados de 
palimpsesticos. 
CUR RAY (1964), baseado nos estudos de SHEPARD & EMERY, citados 
anteriormente, ampliou a conceitua,.ao de transgressiio e regressao e passou a inter· 
pretar as seqiiencias estratignlficas depositadas nas plataformas continentais, como 
resultanres da relaf;io entre a taxa de elev~o do n(vel do mar e a taxa de deposi. 
~oeferiva. 
As altern<1ncias dim<lticas ocorridas durante 0 Quaternlirio, geraram perfodos 
sucessivos de frio e calor, que se manifestaram como cidos glaciais e interglaciais. 
Esses per(odos moditicaram 0 volume de ligua nos oceanos e concentraram 
maior ou menor quantidade de gelo nas calotas polares. Afetaram, tamb4!m, 0 equi. 
Hbrio isostatico, alterando, assim, de forma global, os n(veis relativos do mar. 
Essas mudancas glacio eustaticas cobriram e descob~iram grandes pOl'"coes da 
plan(cie costeira.plataforma continental, como unidades. 
Tais mudancas refletiram·se nas migracoes latera is sucessivas cia linha de costa, 
e ficaram registradas em formas erosivas e construcionais, influenciando assim, pro· 
fundamente, a sedimentacao e a morfolog :a das plataformas continentais. 
Entre estas flutuacoes do Mvel do mar, as mais modE:rnas e, consequentemen. 
te, melhor preservadas, foram: a regressao ocorrida no final do Wisconsiniano (Pleis· 
toceno Superior) e a subsequente transgressao Flandriana (Holoceno). 
Sediment;Mfao Moderna do Sui do Brasi l 
A sedimentacao da margem continental do Rio Grande do Sui, Santa Catarina 
e Uruguai 4! dominantemente terr(gena e do tipc de sequl!ncia areia·lama·areia (pia. 
taforma) e lama de talude (hemipel<lgica). (Figura 6). 
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A (mica exc~io desta ordem lateral de ocorrencia, em escala muito baixa, 
esta presente na desembocadura da Lagoa dos Patos, onde h~ uma contribuic;ao 
atual de sedimentos finos que se misturam, e por vezes, recobrem 0 corpo arenoso interno da plataforma continental e na desembocadura do Rio da Prata, onde a con· 
tribuiC;ao moderna platina se faz sentir com alguma intensidade .. 
a) Sequencia arenosa 
Essa' sequencia foi descrita por MARTINS et alii (1967, 1972 e 1978), URIEN & EWING (1974) e por ROCHA etali; (1fI75) como rel(quia, excetuando a 
zona ativada pelo regime hidr~ulico atual que adquire caracter(sticas palimps~ticas. 
Essa cobertura arenosa, mais interna, original mente fluvial, foi posteriormente 
submetida a novas condic;oes hidrodiniimicas, ao trocar 0 n(vel da base das ondas e 
correntes litoriineas. Esse mesmo material constitui, agora, 0 cordlo arenose cos· 
teiro. 
Alem disso, esses sedimentos costeiros arenosos estao relacionados com ele· 
mentos biocl~sticos grosseiros, que marcaram as zonas sucessivas de alta energia (biodetritos de plataforma interna e externaL Explica.se assim, a predominancia de certas zonas de material biogenico ahernado ou misturado com cI~sticos terrf· genos. 
Na transgressao Flandriana, com 0 deslocamento da linha de praia e com 
estabilizac;oes breves, e provavel que a mobilizac;.iio do estoque arenoso da platafor. 
rna tenha dado in(cio ~ forma-;;a"o de restingas multiplas similares 3 da Lagoa dos Pa· 
tos e 0 Banco do Prata. 
b) SeqiJencia IBmasa 
Com 0 n(vel do mar abatido, toda a drenagem fluvial das terras altas do Rio Grande do Sui e grande parte do desague platino, derramava sua carga de suspensao diretamente no talude continental (MARTINS et alii, 19671. dando origem a uma 
sequencia de sedimentos predominantemente finos terrfgenos, hoje apresentando 
uma fina pel(cula de sedimentos hemipelagicos em sua parte superior. 
A transgressao Flandriana deixou, como consequencia, uma mudanc;a na zona de deposiCao desta lama fluvial. Essa ingressao do n(vel do mar chegou mesmo a 
ultrapassar 0 atual n(vel, conforme comprova VILLWOCK (1973); URI EN, MAR· TINS & MARTINS (1980) e URIEN & MARTINS (1981). 
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Dentro destas duas sequencias terr(genas principais, presentes na maryem con· 
t inental do Rio Grande do Sui, pooemos identificar as diversas f~ies sedimentares 
jii descritas anteriormente por outros autores. 
SEDIMENTOS DO CONE DO RIO GRANDE 
Processamento das Amostras e Dados 
as testemunhos utilizados neste estudo foram coletados durante a miss~o 
GEOMAR VII , desenvolvida de 19 de mar~o a 18 de maio de 1976, na margem Con· 
tinental do Rio Grande do Sui. A locatizacao exata destes testemunhos pede ser 
acompanhada na Figura 3. 
Todos os trabalhos de bordo foram realizados com 0 NOc Almirante Camara, 
atraves do Programa de Geologia e Geofrsica Marinha - PGGM, da Diretoria de 
Hidrografia e Navega~~o do Ministerio da Marinha. 
As testemunhagens foram feitas com um testemunhador a pistfo, tipo Oris· 
coli, cujas especific~oes podem ser obtidas em FIGUEIREDO Jr. & HOFMEISTER 
("1978), 
A regiao do talude, em particular 0 Cone do Rio Grande, foi pesquisada com 
cerlO detalhe pela primeira vez, com a realiz~ao de 25 estacoes de testemunhag~m, 
alcancando um total de 134 metros de coluna sedimentar numa sequencia predomi. 
nantemente pel(tica. 
a processamento de dados e amostras foram executados nos laborat6rios do 
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica - CECO. 
Esse processamento constou de uma sequencia de an<llises usuais em estudos 
dessa natureza, visando obler um m<iximo de informCl¥oes de cariiter textural, mine-
ral6gico, de fe i ~c3es deposicionais e diagenicas que pudessem ser utilizadas, na inter_ 
preta~ao da sequencia sedimentar presente. 
A metodologia aplicada pooe ser acompanhada no fluxograma que segue. 
as dados quantitativos obtidos atraves dessas an<llises, e todas as informacoes 
relacionadas com localizacao, profundidade, etc., podem ser acompanhados na Ta-
bela 2. 
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~ dOl Ten.munhal 
Entre os testemunhos coletados para 0 presente estudo, na borda da platafor-
ma, talude e elevacao continentais, podemos distinguir quatro perfis apro)(iO'lada-
mente normais IIlinha de costa. Sao eles: perfil A-A', B-B', C-C', 0-0'. E cinco per-
fis escalonados tornados na por~o media distal do Cone:perfil G-G', F-F ', I-I' (Fi-
gura 7). 
C.om .tais elementos foi poss(vel II luz das litologias e estruturas apresentadas 
pelos 23 tatemunhos analisados, evidenciar as principais padroes de sedimentacao 
e)(istentes nesta regiao e tambem os mecanismos responsiveis pela sua produc!o. 
A seguir, descreve·se as aspectos mais importantes das sequencias sedimenta-
• res estudadas. 
Perfis normais a linha de costa 
a) Perfil A-A' 
Constitui 0 perfil localizado mais ao norte do Cone e inclui as testemunhos 
22,23, 1B e 17 (Figura Bl. 
TESTEMUNHO 22 
profundidade: 2.ooom 
comprimento: 6,10m 
figura: 9 
Descri~ao: Este testemunho apresenta uma sequencia inteiramente lamosa de 
cor cinza esverdeado escuro (5G 4/ 1), bastante plAstica. A partir de 1m do topo, 
ocorrem pequenas concr~oes piritosas em toda coluna ate a base. 
Sao notadas, na sequencia, zonas alternadas de maior compactacao. 
Na por~o intermediiiria do testemunho, nota--se laminas .:Ie areias quartzosas 
e de foramin(feros com uma espessura nSo superior a 1cm. Nestas finas lAminas 
enio presentes minerais pesados, sobressaindo ilmenita e turmalina. Tam~m foram 
identificados grlos de glauconite. Estas lAminas, formadas de graos de tamanho de 
areia fina, apresentam contatos bruseos. 
Com relacSo as fejcoes deposicionais, 8 sequencia apresenta·se homogenea, 
excetuando·se 0 metro inicial, a partir do topa, onde e encontrada uma estrutura 
mosqueada por atividade organ6gena. 
o diametro medio (Mz 0) (Tabela 5), dessa lama situa-S! entre 7 e 8(1, corn a 
pereentagem de componentes grosseiros variando de a,s a 1" . Apenas em dois nr-
veis temos uma presenca maior de grosseiros, No topo, no~ primeiros O,50m, a inci -
dencia de grosseiros e de 6 a 8", e entre 2 e 3m. onde oeorrem )Aminas arenolas, 0 
pereentual de grosseiros e bastante elevado, 34 a 55~. As camadas arenosas do tes-
temunho apresentem medianl (Md 0) entre 3,90 a 4,85" e um dilmetro mecHo 
entre 4,60 e 6,30 C, isto e, 0 mais grosseiro da sequineia. 
... .. ulsu n.16, mlr.lae. 
Na parte superior do testemunho temos ~D II entre 7,71 e 7.50 G e Mz II 
7,76 e 7,69 fl. 
A frd~ao grosseira, ocorrente no primeiro metro do testemunho, ~ composta 
quase que exclusivamente por componentes bi6ticos, com 90" de foraminrferos 
planctonicos, 5" de fragmentos de conchas e os restantes 5% sao formados por mi · 
cas, minerais pesados e fragmentos limonitizados. 
No restante do testemunho, os componentes grosseiros s§o constitu(dos, pre· 
dominantemente, por graos de quartzo (80% I, e os restantes (20%) slo constitu(dos 
p~r minerais pesados, micas, fragmentos carbonosos, pi rita, foramin(feros e frag· 
mentos de conchas. 
TESTEMUNHO 23 
profundidade: 3.200m 
comprimento: 5,61 m 
figura: 10 
Descri~ao: A sequencia ~ constitu(da p~r uma lama plastica, homgenea, com 
cor variando de cinza esverdeado escuro (5G 4/ 1) a cinza oliva claro 15Y 6/ 1). 
Nesse te~emunho nao foram identificadas laminas de material arenoso, con· 
forme 0 testemunho anterior. 
o estudo detalhado do testemunho no laborat6rio revelou que 0 diimetro 
m~io (Mz 13) da lama situa-se entre 8e 911,um intervalo mais fino do que 0 encon· 
tr.ado no testemunho 22. A percentagem de grosseiros ~ tambl!m menor com uma 
varia<:io de 1 a 3% excetuando os primeiros 0 ,20m, onde a incidiincia ~ de 5%, que 
~ 0 setor de ocorrencia um pouco mais expressivo de com,or.entes grosseiros nesta 
sequencia inteiramente lamosa. 
Esses componentes grosseiros sio formados quase unicamente par foramin(· 
feros planctonicos e alguma mica e pirita. . 
Os componentes da fr~ao grosseira (>O,062mm) no restante do testemunho, 
slo formados por quartzo, pi rita, minerais pesados e fragmentos de conchas. 
Deve ser salientada, na por~io basal do testemunho, dentro da fr~o gros5"i. 
ra, a pre5en~a de 70" de fr.1gment05 limonitizados. 
TESTEMUNHO 18 
profundidade: 3.647m 
comprimento: 7, 76m 
figura:ll 
D8$cri~60.· Apresenta.se inteiram13nte formado por lama pllbtica de cor cinn 
esverdeado escuro (5G 4111 e com a presen~a de uma camada mais arenosa prOxima 
A base do tastemunho. 
A sequencia pOSJui um dilmatro m6dio situado antre 8e9f1(Tabela 5)e com 
ocorrincia menor do que ," de grosseiros. 
A examplo do que ocorreu com os dais tertemunhos antariormente analisa· 
dos, exine uma diferen¢a bern deflnlda na composi~io dessa fra~io grosseira, 0 que 
pode indicar regimes distlntos de sedimenta~ao. 
~ P.,qulMt n. ,e. "",r.1184 
Na porcao superior predominam os constituintes bi6ticos, especial mente fora-
min(feros, enquanto que na porclo mKiia e inferior sobressaem os abi6ticos. princi-
palmente grios de quartzo. 
No caso desse testemunho (T1S), a porcSo mklia-inferior voltou a apresentar. 
com bastante evidencia, fragmentos limonitizados. embora com um percentual 
menor do que no testemunho 23, al~m da mat~ria carbonosa, pirita e minerais pesa· 
dos. 
Os componentes bi6ticos 010 sao muito frequentes nessa porc!o «5%). 
TESTEMUNHO 17 
profundidade: 4. 123m 
comprimento: 7,75m 
figura: 12 
DescrifSo: Este testemunho revela a predominllncia de sedimentos peUticos 
intercalados por pequenas camadas de material grosseiro. 
Os 0,50m iniciais, apresentam a cor cinza oliva claro (5Y 5/2), mudando para 
cinza esverdeado escuro (5G 4/ 1). e depois tornando·se cinza oliva (5Y 312). 
o diametro mklio da lama varia de 8 a 9,50fI (Tabela ~ com percentuais de 
material grosseiro variando de 0,5 a 3%, exceto nas lliminas grosseiras, onde 0 per· 
centual pocle atingir 51 %. 
Nessa fracio grosseira, nos primeiros dois metros do testemunho, predomina 
o quartlO com mais de 80%, e os 20% restOlntes sio representados por minerais pesa-
dos, pirita. mica e foramin(feros. Em alguns nrveis 0 quartzo apresenta graos mame-
lonados e polidos. 
Na porcao intermedi~ria inferior temos quartzo, materia carbonosa e pirita, 
alternando·se na predominiincia da composicao grosse ira, com fragmentos limoni-
tizados, foramin(feros e micas em composicao secund~ria. 
Chama atencao que, mesmo no topo do testemunho, os componentes abi6-
ticos predominam sobre os elementos bi6ticos, bastante subordinados. 
As camadas de material grosseiro segregados em espessuras pouco aprecibeis, 
possuem quartzo como elementos predominante, seguido POI' minerais pesados e 
pirita, ocorrendo subordinadamente. 
Comentarios 
Os quatro testemunhos componentes do perfil A-A' apresentaram, em sua 
litologia, predominantemente lamosa, algumas feicoes bastante diagn6sticas do regi-
me sedimentar da 'rea pesquisada. 
A fracao grosseira associ ada e de fundamental importAncia na caracterizat;lo 
da sequencia sedimentar, levando em conta a composicao dos diversos elementos 
que a compCIem: bi6tic05 e abi6tic05. 
A fraCao grosseira, associ ada ao topo do~ testemunhos com lama bastante flu (. 
da e pouco compacta, representa a sedimentac!(o hemipel~gica e contribuicao holo-
ctnica e restrita a uma espessura entre 30 e 5Ocm. 
". F'l'squill., n.16, mer. 1984 
Os componentes grosseiros dessa fr~50 revela uma acentuada influencia orga-
nbgena, evidenciada pelas testas de foramin(feros predominantemente planctonicos. 
o restante da coluna lamosa pl~stica, apresenta n(veis com estrutura mosquea-
da e de idade pleistocenica, conforme revela a frac;50 grosseira associada, constitu(-
da por componentes abi6ticos, sobressaltando graos de quartzo e, muitas vezes, com 
fragmentos limonitiz.ados e micas predominando. 
Esse material foi acumulado durante um n(vel de mar mais baixo (pr~ -Flan­
driano) numa taxa de sedimentacao bastante alta, que criou na ~rea, condiccSes de 
geraCao de uma concentracao de material fino, proveniente da carga de suspensa"o 
fluvial que, atrav~s de sistemas delUicos coalescentes, se distribuiu na regiao, com 
acentuada influencia das Terras Altas do Rio Grande do Sui e do Rio da Prata. 
As laminas de areia quartzosa, encontradas nas poreDes mlklia e basal dos tes-
temunhos, assemelham-se a uma sedimentaeao conturrtica descrita por v~rios auto· 
res para sequencias similares e j~ anteriormente estudadas. (MARTINS et alii 1978). 
Sao laminas ou pequenas camadas de areia e silte sem gradacao, pouco espes· 
sas, repetidas ao longo da sequencia com contatos mais ou menos distintos, tanto na 
base como no topo. 
Entre 0 testemunho 23 (proximal) eo testemunho 17 (distal), nota-se uma 
variacao dfl tamanho medio, bastante consistente, passando de 7,53 a B,59 tI para 
8,73 a 9,28 O. 
Os n(veis de estrutura mosqueada produzida por atividade organ6gena, reeor-
rentes em v~rios n(veis dos testemunhos, sugerem pequenas interrupcoes no regime 
sedimentar e consequente atividade organica de fundo, posteriormente recoberta 
pela reativacao da sedimentacao e que e5taria ligada a perfodos de alternancia de 
maior ou menor aporte de material, devido a flutucoes na liberaeSo de carga 561i· 
da, em suspensao, por efeito$ c(clicos clim~ticos. 
b) Perfil 8-8' 
Constitui 0 perfil orientado, aproximadamente com a parte central do Cone 
do Rio Grande, sendo constitu(do por testemunhos: 12, 13, 14, 15 e 16. (Figura 
13). 
TESTEMUNHO 12 
profundidade; 100m 
compri mento: 3,96m 
figu ra: 14 
Descri~o: Toda sequencia, excetuando 0$ 15cm iniciais a partir do topo, e 
constitu(da por areia inteiramente f"juartzosa. Na porcao central apresenta bolas de 
argila. 
Na parte arenosa 0 di.limetro mlklio (Mz 0) variou de 1,71 a 2,08 (). Na5 duas 
pequenas laminas de lama arenosa localizadas no topo, 0 Mz ~ fjcou situado entre 
3,0 a 4,5 0. Na base encontra-se areia biocl~stica. 0 quartzo predomina inteiramente 
In 
(90%), com seu aspecto morfosc6pico mamelonado polido 0 que indica (nd ices ele-
vados de retrabalhamento e maturidade_ 
o componente acess6rio esta representado pela fra(:ao pesada, geralmente n!o 
superior a 3%. 
TESTEMUNHO 13 
profundidade : ~OOm 
comptimento : 6,76m 
figura; 15 
Oescri~ao: Esta sequencia chama atem;:ao pela presel'll;a de 44 camadas ou lA-
minas de areia muito fina e sihe grosseiro. Sua cor ~ cinu esverdeado escuro (5GY 4/1). 0 di.§metro mediano (Md 0). na parte mais pel(tica, encontr8-se numa faixa de varia~ao entre 6.85 e aoo f), com uma incidencia de material g~o~~ :ro entre 2 e 7%. 
Por sua vez, 0 mesmo parametro estat(stico de tamanho revelou uma oscila-
cao entre 4,50e6,10rl, nas regiaes de maior incidencia de sedimentos gros~iros, isto I!, 15 a 52% de material grosseiro. 
A composicio .. ,ineraIOgica da fra~ao gros~ira daslaminas areno-s(lticas ~ pre-dominantemente quartzosa com um ; incidencia vari6vel de 52 a 92%, ocorrendo de forma subordinada , materia carbonass, minerais pesados. mica e fragmentos de con-
chas. 
Deve ser salientado que a fraeao grosseira encontrada associ ada 1I1ama dos pri-
meiros 0,20m do testemunho, ~ composta por proponyoes aproximadamente equi . 
valentes de graos de Quartzo e testas de foramin(feros (45% para cada um), sendo 0 
restante composto por minerais pesados, micas e fragmentos de conchas .. 
As camadas areno ·s(lticas possuem uma espessura reduzida, nao apre~ntam gradacio e ocorrem em numero superior a 50 em 10m de testemunho, 0 que eviden-
cia a deposi~ao atraves de correntes geostr6ficas de contorno e podem ser conside-
radas como conturitos. 
TESTEMUNHO 14 
profundidade : 2JX17m 
comprimento: 2,OOm 
figura: 16 (pA5) 
Descri~50 : Apresenta uma coluna sedimentar com predom(nio de lama de cor 
ci nza esverdeado escu -0 (5gV 4/1 ). 
Nota-se no topo (O,40m) uma camada de areia gradada de cor cinza escuro 
amarelo (lOVR 4/2). 
o diametro m~dio (Mz 0) dOl porcio pelrtica esU situado entre 8,14 e 8,51 D, 
enquanto a poryao arenosa apresenta uma varia~"o em torno d~ 3 a 4 f). 
Com rela(:80 1I composi(:ao mineral6gica da fr~30 grosseira, 0 quartzo predo-
mina na por~30 superior, com uma percentagem de 68%, 3", de minerais pesados e 29", de foramin(feros pl.lnctonicos. 
"' "-lIqlliSilI n.16, m.r.1984 
A pon;::ao inteiramente lamosa possui em sua frac;a-o grosseira associJda, 85" 
de quart:zo, com os restantes 15" ocu~ados par minerais pesados, micas, restos de 
vegetais e foramin(feros. 
Amostras tomadas nas duas ltiminas de lama arenosa revelaram a composi. 
~o mineralOgica de fracao grosseira constitu(da por 45" de quartzo, 40" de mate· 
rial carbonoso e 0 restante por foramin(feros, esp(culas e restos de vegetais. 
A camada arenosa ~ formada por 71" de material maior que O,062mm, a 
lama arenosa por 3% e a lama plastica por apenas 2%. 
Dentro da sequencia analisada, ~ 0 primeiro registro de uma camada espes5a, 
gradada, com aparencia de sedimenta~So por atividade de correntes de turbidez, que 
aparece na sequencia. 
TESTEMUNHO 15 
profundidade: 2.199m 
comprimento : 7,54m 
figura: 17 
Descri¢o: ~ formada por uma sequencia inteiramente lamosa de cor cim.a 
esverdeado escuro (5GY 4111. apresentando um mosqueamento com lama preta 
aein:zentada (N2). A incidencia de grosseiros nessa col una sedimentar nao ultrapassa 
de 3" , excetuando a pon;::ao superior da mesma que nao atinge 5" . 
Na por~lo lamosa a varia~o de tamanho mKiio situou·se entre 7,52 e aoo 0 e 
a-composi~ao mineralOgica da fra~ao grosseira mostra duas :zonas distintas: 
- uma mais superior ate 1 m, onde predominam os foramin(feros numa inci· 
dencia de 50 a 70%, ocorrendo ainda graos de quart:zo (0 a 30%), fragmentol de 
conchas (20 a 22" ).e pirita (0 a 10%); 
- a outra por~ao, que ocupa inteiramente 0' restante da coluna sedimentar, 
tem 0 quartzo como componente principal (30 a 80%" fragmentos limonitizados 
(5 a 45%1. fragmentos de conchas (10 e 15%) e foramin(feros (10 a 20%). 
Desta forma, a sequencia de topa do testemunho mostra, na fra~ao grosseira, 
a predominancia dos constituintes biOticos, enquanto no restante da coluna sedi· 
mentar, II fnl(;1io grosseira I! dominada pelos componentes abi6ticos, 0 que pratica-
mente aconteceu com todos 0$ testemunhos analisados do perfil A·A' e 8-8'. 
TESTEMUNHQ 16 
profundidade: 4.000m 
comprimento: 6,91 m 
figura: 18 
Descrifao: A coluna sedimentar ~ composta inteiramente por lama com 
pequenas esfl!rulas de apan!ncia concrecionar. 
Sua cor varia de cinza oliva claro no topo (5Y 5/2), a cinza esverdeado escu· 
ro (5GY 4/ 1), no rest.nte do testemunho. 
A coluna I! inteiramente homogenea, nlo existindo fei~iSes deposicionais pos-
s(veis de identifica~ao nas radiografias tomadas. 
". 
Aessalta, na sequencia, 0 diiimetro m~io que se aproxima de forma consis-
tr Ie, do valor correspondente as granulometrias mais finas, identificadas na regiifo do Cone, ou seja, 8,64 a 9,48[1 (0 Md IJ · 8,60 a 9.90tl) mesmo !evando em conta a influencitl pelas pequenas concre~oes, incidiu neste lJaran'F;tro estatrstico de tama· 
nho. 
Anim, a percentagl:'~ da fra~o maior do que 0.062 tem uma varia.;:lo de inci· dencia em toda coluna num percentual de 1 a 2%. 
A mineralogia dessa fra~ao grosseira mostra que 0 testemun;lo 1l0de ser divi· dido numa' regilo superficial menos espessa onde os graos de quartzo predominam (55 a 75%), e 0 restante e ocupado por micas, fragmentos de conchas, foramin(fe-
ros e esp(culas. 
o restante da colul":1 sedimentar possui urna fracao grosseira constitu(da de forma predominante, por material carbonoso e concr~oes piritosas, indicadores de 
regime de sedirnenta~ilo deficiente de oxigenio (ambiente redutorl. 
Entretanto, em toda coluna predomina, na fraC§o grosseira, componentes 
abi6ticos. 
Comentilrios 
Esse perfil mais central, obtido na regiifo do Cone apresenta uma sequencia 
sedimentar bastante diagn6stica, por incluir um testemunho de plat"forma externa, 
e fornecer elementos de comparacao entre do is regimes de sedimenta.;:io contras-
tantes. 
o testemunho 12 4!! caracter(stico do setor externo e borda da plataforma, 
com areia regressiva pleistocenica em sua por~ifo m~ia e basal, apresentando, inclu-
sive, uma areia biocf<lstica media a grossa. 
o di ametro matio desses sedimentos esta entre 1,71 a 1,96 tl, isto e, dentro do intervalo areia m4!!dia. 
Esta areia foi acumulada em n(vel baixo de mar (regress!o Wisconsiniana) 
quando a plataforma externa esteve submetida a urn regime de alta energia que 
retrabalhava e depositava os sedimentos grosseiros de origem fluvial e acumulav8 as fracoes finas em suspensao, no talude continental. A presenca de laminas de mica, fragmentos vegetais misturados com fragmentos limonitizados, foramin(teros e res, 
tos calcareos indicam um consideravel aporte fluvial distal em determinados setores ~ ) talude superior. 
Este material mencionado foi transportado por fluxos de massa e depositado 
a mais de 2.000 metros de profundidade. 
A transgress:lo Flandrina, responsivel pelo avanco da linha de costa tambem deslocou a zona de acumula~ao de lama, recobrindo, assim, as areias pleistocenicas. Esta lama holocenica tornou·se transgressiva, por sobre 0 substrato arenoso. 
A sequencia que segue no perfil 4!! representada pelos testemunhos 13, 14, 15 
e 16, que sao t(picos das regioes de talude, oode foram gerados centros de acumu-laCao lamosa durante 0 ultimo maximo glacial . 
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Entre as feic;:oes mais representativas das sequencias sedimentares deste perfil, 
temos: 
a) a presenc;:a de quarenta e quatro finas camadas areno-s(lticas no testemu-
nho 13; 
b) a eIIidencia dol presenc;:a de correntes de turbidez, representada pela camada 
localizada no topo do testemunho 14. Esta camada de espessura media e gradativa 
em contato com a lama sotoposta; 
c) sinais de condic;:oes redutoras, evidenciadas par microconcrec;:oes pirotosas, 
que ocorrem em toda sequencia de lamas escuras do testemunho 16, indicando rei· 
pido soterramento; 
d) a n(tida separac;:ao, atraves do exame dol composic;:ao mineral6gica dol frar;ao 
grosseira, dol sequencia pelftica pleistocenica e do regime hemipelcigico holocenico; 
e) sens(vel diminuic;:ao do tamanho do gr60 evidenciado pelo di3metro medio 
(Mz 0) e diimetro mediolno (Md (i), observado a partir da borda dol plataforma cen· 
troll, parte proximal do Cone. 
c) Perfil C-C' 
Tomado na porc;:lo media·sul do Cone, este perfil e constitu(do por cinco tes-
temunhos:01, 02, 11 , 10 e 09 (Figura 19). 
TESTEMUNHO 01 
profundidade: 1. 184m 
comprimento: 4,30m 
figura: 20 
Descric:So: Trata-se de Um<! coJuna sedimentar constitu(da por lam:"! arenosa 
plastica com uma laminac;:ao incipiente, excetuando no topo e na base, onde se apre· 
senta homo:genea e mosqueada respectivamente. 
A cor varia de cinza esverdeado escuro (5Y 4/1), que, a partir de 2m apresen· 
ta-se mosqueada com preto (N1), e na pon;:ao basal apresenta-se cinza oliva claro 
(5Y512) mosqueada com preto acinzentado (N2). 0 tamanho medio variou de 4,52 
a 8,47 tl sendo que 0 percentual de material grosseiro acentua·se bastante em todo 
testerhunho, variando de 4 a 46%. 
A distribuic;:ao dos componentes da frac;:!o grosseira ~ bastante regular, pois 
predominam os terr(genos, sendo que destes, 0 quartzo distribui·se de modo consis-
tente desde 0 topo ate a base, numa incidencia de 65 a 90". 
o restante e ocupado por fragmentos de conchas, foramin(feros, mica e restos 
de vegetais. 
Nenhum dos testemunhos analisados nos dois perfis antedores revelou uma 
distribuic;:ao de material grosseiro do tipo apresentado pelo testemunho 01. De um 
modo geral, ocorriam ou camadas finas e numerosas (conturitos) ou camadas espes· 
sas, gradacionais e men:os numeroS3S (turbiditos). 
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Situado a uma profundidade de 1.184 metros, ~ jJroviWel que tenhamos nesse 
testemunho a presen.;a de um outro tipo de flu)(o gravitacional de sedimentos (flu-
xo de graos) conforme sera discutido mais adiante, em aspectos conclusivos. 
TESTEMUNHO 02 
profundidade: 1.907m 
comprimento: O,88m 
figura:21 
Descripfo: 0 testemunho ~ composto par uma lama pl4stica de cor dnza oli· 
va (5Y 5/2), homogenea no topo, apresentando, na base, areia quartzosa gradada e 
fei.;oes de deslizamento. 
As amostras tomadas ao longo do testemunho mostram urn aumento progreso 
sivo do percentual de grosseiros em dire.;ao II base e 0 que ~ mais significante, 0 
aumento bastante expressivo desse material na parte basal do testemunho. 
Em outras palavras, dos 5% de material grosseiro da por.;ao basal do teste· 
munho, 55% sao de quartzo , 20% de pirita, 10% de mat~ia carbonosa, 10% de fora· 
min(feros e os restantes 5% divididos em fragmentos de conchas e esp(culas. 
Na por.;ao intermediaria, dos 3% de material grosseiro, 80% sao de quartzo, 
15% de pirita e os restantes 5% sao de foramin(feros, fragmentos de conchas e mi· 
"". 
o topo do testemunho possui apenas ,% de material grosseiro, sendo consti· 
turdo por 85% de quartzo, 10% de pirita e os 5% restantes de foraminrferos e frag· 
mentos de conchas. 
Embora 0 testemunho possua um comprimento pequeno, os indrcios sao de 
que a parte recuperada pertence a uma camada de turbitito. 
TESTEMUNHQ 11 
profundidade: 2.016m 
comprimento : 4 ,41 m 
figura: 22 
Descri¢o: ~ constitu(do por uma lama cinza oliva (5Y 312) no topo, mudan· 
do para preto esverdeado (5G 2/ 1) r.a por.;ao basal. 
E plastica e inteiramente homogenea sem ind(cios de estruturas. 
o diametro mec:lio (Mz 0) varia de 7,60 a 8,90 0, enquanto a incidencia de 
mat~ria grosseira situa·se entre 3 e g%. 
A exemplo do que ocorreu com 0 testemunho anterior, 0$ componentes abi6-
ticos predominam na fra.;ao grosseira com 0 quartzo ocorrenclo numa percentagem 
de 85 a 90%, e a fra.;ao restante foi ocupada por fragrnentos de conchas, foramin(· 
feros e restos vegetais. 
Mais urna vez aparece na fr~ao grosseira, os vest(gios da contribuit;3o fluvial 
destes sedimentos, com a incidencia de restos vegetais e fibras de madeira na frat;So 
grosseira. 
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Por outro lado, as evidencias do ambiente redutor, gerados no depocentro 
estao marcadas pelas concref;oes piritosas e foramin(feros piritizados. 
TESTEMUNHO 10 
profundidade: 4.028m 
comprimento: 6,S4m 
figura:23 
Descri~io: Este testemunho representa um modelo cttissico de sediment<M;ao 
provocada pelas correntes geostr6ficas de contorno. 
Trata-se de uma lama pltistica homogenea apresentando ocorrencia c(ctica de 
laminas e pequenas camadas de areia e silte grosseiro. Apresenta·se de cor cinza oli-
va (SY 3/2) no topo, e cinza esverdeado escuro (SGY 4/1) na base. 
A percentagem da fraCao grosseira apresenta uma variacao de 1% nas porc6es 
mais tamosas, a 67'l1o nas camadas arenosas. 
o diametro medio (Mz 0), em todo testemunho possui uma variac!o de 3.780 
(nas camadas arenosas) a 8,01 0 (nas pon;:oes pel(ticas). 
Os constituintes abi6ticos constituem a maior parte da frac!o grosseira, tanto 
na porcao lamosa como na arenosa. 0 quartzo sobressai de forma marcante com 
incidencia que varia entre 90 a 95%, sendo portanto extrema mente pequena a ocor· 
rencia de fragmentos de conchas, foramin(feros, fibras de madeira e micas. 
A textura e as estruturas encontradas neste testemunho caracterizam uma se-
quencia contur(tica, bastante comum nos sedimentos do Cone. 
TESTEMUNHO 09 
profundidade: 4.550m 
comprimento: 5,67m 
figura: 24 
Descrit;iio: ~ 0 testemunho mais distal do Cone, e coletado, portanto, a maior 
pr.ofundidade. 
E constitu(do por uma lama pl6stica, homogenea, de cor cinza esverdeado 
escuro (SGY 4/1), apresentando ocorrencia de laminas e pequenas camadas de areia, 
de forma c(clica, em tada cotuna sedimentar amostrada. 
o tamanho medio (Mz 0) mostra uma variae§o de 7 ,5S a 8,160, e a percenta-
gem da fraeao grosseira mostra uma variae50 entre O,S e 2%, e que difere do teste-
munho anterior. 
Isto significa que as camadas grosseiras do testemunho 09 sao mais s(lticas, 
mostrando, assim, uma acentuada diminuir;:io no tamanho do graao. 
Na fraeao mineral6gica da fr<M;ao grosseira, exceto nos 0,20 metros superiores, 
predomina 0 quartzo com incidencia de 85 a 90%, e 0 restante e representado por 
fragmentos de conchas piritizadas, restos vegetais, esp(culas e foramin(feros bento-
nicos. 
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A parte superior possui, na fra~o grosseira, SO,,' de foramin(feros planctoni-
cos, 45" de gnios de quartzo e mais fragmentos de conchas, esp(culas e restos de 
vegetais. 
ComentiJrios 
Este perfil apresenta, em sua porc;:ao distal, duas seqiiencias bastante diagn6s. 
ticas da atuac;:ao das correntes geostr6ficas de controno nessa regiao. 
As camadas finas arenosas, areno ·s(lticas ou s(ltico-arenosas, sem grada~o, 
bastanle numerosas nas colunas sedimentares lamosas, indicam a presenc;:a de cama-
das conturfticas. 
Por outro lado, uma das secc;:c5es estudadas revela ind(cios da presenc;:a de tur· 
biditos geraclos por fluxos gravitacionais de sedimentos e no testemunho 01 temos a 
presenc;:a de fluxos gravitacionais de graos. 
Dutro aspecto, que conv6m ressaltar, incide na lamina hemipelagica de 0,20m, 
de idade holocenica, que toi poss(vel identificar no testemunho 09. 
Igualmente, a contribuic;:lo fluvial, produto do n(yel baixo do mar Wisconsi-
niano, foi evidenciada pela presenc;:a de mica, restos vegetais e fibras de madeira, na 
frac;:ao grosse ira associada com material intimamente relacionado com as contribui-
c;:Oes fundamentalmente fluviais. 
Microconcrec;:oes piritosas, f6sseis piritizados e materia carbonosa sugerem, 
por outro lado, 0 ambiente redutor gerado ap6s espessa e n§pida acumulac;:lo de 
sedimentos finos nessa regilo. 
d) Perfil 0 -0' 
Constitui 0 perfil localizado no extremo sui do Cone, inclui tres testemunhos 
do tarude e da ereva~o. continentais e l:m da zona de quebra da plataforma.!:' com-
posta peros testemunh05 04,05, 06 e 07. (Figura 25). 
TESTEMUNHO 04 
profundidade: 150m 
comprimento: 2,80m 
figura : 26 (p.56) 
Oescric:io: !:. representativo da zona de plataforma externa e revela cilracler(s· 
ticas que predominam na linha de costa Wisconsiniana, ou seja, regime sedimentar 
de alta energia, correspondendo a deposi~o de areias quartzosas retrabalhadas e 
maturas, com n(veis de conchas, demonstrando, igualmente, atraves da morfometria 
dos biocl6sticos, grande desgaste de cantos e bordos. 
o testemunho apresenta uma coruna sedimentar inteiramente arenosa, de 
coloracao verde oliva escuro (5Y 2/11. devido a presenc;a de lama contaminante. 
o diSmetro medio situa-se entre os valores 2,98 e 3,21 tl (areia fina a muito 
final. Na parte 5uperior do testemunho, 0 percentual de areia e de 80" e os restan-
tes 20% sao lama. Este percentual aumenta ate atingir 100" de areia. 
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o quartzo e con!>tituinte dominante com 75 a 97%, Sendo 0 restante oClJpado 
especialmente por fragmentos de conchas de moluscos que se acham segregados em 
tres n(veis diferentes. 
Estes tn!s n(veis indicam per(odos de varia~ao energetica (qUiZM a ac;:ao de 
tormentas) responsAveis pela acumula~ao de areia e cascalho biociAstico. 
Na radiografia tomada, foi identificada uma laminac;:§'o incipiente. 
TESTEMUNHO 05 
profundidade: 769m 
comprimento: 7,18m 
figura: 27 
Descri(:io: Constitui uma sequencia lamosa que revela, em toda sua coluna 
sedimentar, incisivas evidencias da presen~ de atividade de fluxos gravitacionais de 
sedimentos. 
A sequencia possui cor cinza oliva (5Y 3/2) na poro~:io superior e dnza esver-
deado escuro (5GY 4/1) na parte media e inferior. 
A varia~ao do tamanho medio e de 3,45 a 6,69 O(Mz 0). A fra~ao grosseira 
varia de 19 a 83% em todo testemunho. As camadas grosseiras possuem, usualmen-
te, os contatos basais bru$COs e irregulares, passando de modo gradativo para por-
coes mais finas, 0 que representa forte argumento em favor da presen~a c(clica de 
fluxos de correntes. 
Alem do quartzo, que preenche 75 a 90% em todas as amostras obtidas no 
te!>temunho, 0 segundo componente mais importante e que ressalta a organizac§'o 
interna gradacional sa'o os fragmentos de conchas de moluscos e os minerais pesados 
com percentuais de 10 a 15%. 
Esta percentagem elevada de minerais pesados dentro da frac:io grosseira, que 
muites vezes perfaz 40 a 89% da fracio total dos Sedimentos, e um (ndice bastante 
saliente a favor da presenca de ambientes deltilicos do tipo destrutivo (dominado 
por ondas). 
No topo do testemunho, os minerais pesados e os fragmentos de conchas de 
moluscos cedem lugar por ordem percentual. aos foramin-rferos que caracterizam a 
zona de sedimenta~ao holocenica no topo da maioria dos testemunhos coletados. 
TESTEMUNHO 06 
profundidade: 2.002m 
comprimento: 5,56m 
figura:28 
Descri(:io: ~ constitu(da por lama flu(da no topo aumentando progressiva-
mente 0 grau de compacta~ao em dir~iio a base. 
Concre~c5es pirotosas ocorrem na pON;:ao media e inferior da coluna sedimen-
tar. 
Sua cor varia de preto acinzentado (5G 211) no topo, a cinza esverdeado 
escuro (5GY 4/1) na por~ao mediana e verde oliva acinzentado n8 base (5GY 3/2), 
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A incidimcia da fracfo grosseira varia, em todo 0 testemunho, de 1 a 9% de 
um modo geral, aumentando em direc;:1'0 a base pela prese~a de concre¢es pirito. 
sas. 
A vari~lo de tamanho m~io situou-se entre 7,03 a 7,81 fl. Este testemunho 
constitui uma se~ao nao perturbada ou ativada pela presen~ de correntes de fun· do ou correntes gravitacionals. 
A composi~o · da fracao grosseira permite distinguir na coluna sedimentar, duas pon;::oes. A porcao superior (20cm) onde os componentes bi6ticos, representa· dos por 45" de carapacas de foramin(feros planctonicos, constituem a porclo rna is 
saliente, 0 quartzo ocupa 35% e os fragmentos de conchas, m'ne:ais pesados e esp(. 
culas em posicEo aceu6ria. Esta porcao constitui a sedimentac;;ao de can1ter holoce· 
nico. 
No restante do testemunho, 0 quartzo predomina, constituindo 65 a 90% da fra1;ao grosselra, seguido por percentuais menores de minerais pesados, concrecoes piritosas, foramin(feros, micas e fragmentos de conchas. 
TESTEMUNHD 07 
profundidade: 3.850m 
comprimento: 6,S8m 
figura: 29 
Descri~50: A sequencia II constitu(da por lama plAstica de corcinza esverdes· do escuro (SGY 4/1) ou preto (0), mudando para verde oliva acintentado (SGY 312), nos diversos n(veis arenosas que ocorrem na coluna sedimentar. 
o diamutro medio (Md (I) possui uma variaclo de 4,71 a 8,36fl, coma percen· 
tagem de material grosseiro variando de 1 a 47%, apresentando (ndices mais expres· 
sivos, nas amostres tomadas nos n(veis rna is arenosas. 
No topo, a sequencia apresenta-se hamogenea, tarnando·se levemente lamina-da e com estrutura mosqueada a partir da parcla m~ia ate a base. 
A andlise da fracao grosse ira indica que 0 quartzo d 0 camponente predomi. 
nante nums incidencis de 80 a 90%. 
o restante d ocupado por minerais pesados, foramin(feros, especialmente no 
topo, fragmentos carbonosas e esp(culas,aldm das escamas de mica. 
As camadts finss arenasas passuem as mesmas caracter(sticas das demais des. 
critas em outros testemunhos da regi!a, ou seja, produtos de atividade de 'correnttls geostr6ficas de cantorno. 
Comentdrios 
o perfil 0·0' sab 0 ponto de vista de dinlmica sedimentsr, ravelou·se bsstan· 
te diagn6stico com relsc!o aos diferentes mecanismos deposicionais que vern sendo descritos, baseados nos sspectos Iitol6gicos e de estrutures aprresentados pelos demais testemunhos coletados na regilo do Cone do Rio Grande. 
Anim, 0 testemunho 04 e caracter(stico da regi!o de borda de plataforma, 
com sua litologia evidenciando uma acumulac!o am n(vel energ6tico elevado (aclo de ondss e correntes). 
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o transporte deste material arenolO, foi re.izado pela drenagem fluvial, que 
atingia, durante 0 mbimo de descenso do mar, a atual zona de quebra da platafor-
ma continental_ 
Enquanto a carga de suspensao era derramada diretamentll sobre 0 talude 
superior, gerando um centro de lama, alternada com material arenoso. Isto foi 
influenciado pelo complexo de deltas coalescentes estabelecido na regi30, conforme 
URIEN, MARTiNS & MARTINS (1978). 
Perfis aproximadamente paf8lelos a linha de costa 
Os q;:atro perfis descritos e interpretad05 anteriormente, correspondem a tes-
temunh05 alinhado.> de forma aproximadamente normal a batimetria e atrav!!s dos 
quais 5e pode constatar aspectos bastante diagn6sticos da sedimentacio presente, 
desde a borda da plataforma at!! a parte mais distal do Cone. 
Os perfis, analisados a seguite, dispCiem.se de forma sub-paralela As li nhas bati· 
metricas. Em sua andlise sao utilizados os perfis jd interpretados anterionnente e sao 
inc1ufdos mais quatro testemunhos: 19, 99,100 e 101. 
A seguir, analisa-se os perfis E-E', F-F', G-G', H·H' e 1·1', descrevendo-se ape· 
nas os testemunhos ainda n«o abordados. Mas, para os comentdrios de cada perfil, 
serao utilizados os dados jd descritos nos periis anteriores. 
a) Perfil E-E' 
Representa 0 perfil mais distal e profunda, constitufdo par cinco teltemu-
nhos, do:; quais tres (07,09 .: 17) jll 'oram discutidos, e dois que se passarcl a descre-
ver:99 e 100. (Figura 451. 
TESTEMUNHO 99 
profundidade: 1. 100m 
comprimento: 7,15m 
figura: 31 
Descri~io: ~ constitu(do por lama pl~tica com diversos nfveis de maior com· 
pactacfo, com estrutura mosqueada predominando na sequencia de cor cinza esver· 
deado escuro (5GY 4/11. 
o tamanho mlklio (Mz 0) se distribui entre valore$ de 8pl a 1051 O,oom inci-
dencia de material 9rO$$eiro variando de O,b a 1,0", excetuando uml pequena por-
Clo repreS8ntada por um n(val da carapacas de foramin(feros onde 0 percentual 
atinge 7"'. Este n(vel estd situado a 1,50 metros a partir do topo. 
A cqmpolic;So mineral6gicl de fracio grosseira II bastante ('!')ntrestanta entra 
a po~io situada a partir do topo, ate 1,50 metros a 0 restante do testemunho. 
Na parte superior sobressaam os componentes bi6ticos, com foraminrferos 
predominando da 80 a 92%, ocorrando de forma muito secunddria minerais pesa· 
dos, fragmentos de conchas a material carbonoso. 
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A partir deste n(vel (l,50m), ate 5,00m, 0 quartzo sobressai na composi"io da fr~o grosseira com uma percentagem de 40%; 30", e consti' u(do de material 
pirit.)so e carbonose; 20", 'de fragmentos de conchas e 0 restante e constitu(do por 
minerais pesados, micas, esp(culas e foramin(feros. 
A por"ao inferior revela condi~es extremamente redutoras, existentes nessa 
regiao, enquanto a por"ao superior apresenta uma incidencia expressiva de forami-
n(feros, identificada 'na maioria dos testemunhos. 
Contudo, as formas a partir de 0,20m tornam~e bastante desgastadas e piri. 
tizadas, 0 Ejue indica uma idade diferente da sedimenta~o hemipehlgica , da por!;6o 
inicia'. 
TESTEMUNHO 100 
profundidade; 4.000m 
comprimento: 5,77m 
figura: 32 
DI?Scri~: A sequencia e formada por lama pl~stica homogenea com n(veis de 
compacta"ao variavel, de cor cinza esverdeado eSClJro (5GY 4/1). 
o tamanho medio situa-se entre 8,8 e 9,7 f) exceto em dois n(veis grosseiros localizados a 3,80 e 5,70m a partir de topo,onde 0 valor I! de4 ,31 e 7,70f) respecti-
vamente. 
A por"ao superior ate 2,50m I! inteiramente lamosa sem a presen"a da fra(flo grosseira, a partir dena altura ate a base ela varia a 2% nas por"oes lamosas e de 6 a 65% nas por"oes mail grosseiras. 
A por~o mineral6gica da frac;ao grosseira indica que os doit. n(veis arenoses 
sio distintos. No n(vel situado a 5,70m a partir do topo, a predominlncia e de fora-
minrferos, com SO%, ficando 0 quartzo subordinado (10%). fragmentos de conchas (5", 1. minerais pesados e esp(culas (5%). 
Na IImina localizada a 3,BOm a composi~ao da fraclo grosseira e de 90% de 
trios de quartzo, com minerais pesados e micas ocupando os restantes 10", . 
Os demais testemunhO$ componentes do perfil ja foram descritos, e enlo 
abordados na interpreta~ao conjunta destes tres perfis. 
ComenrtJrios 
o perfil mais d istal, em rela~io iI borda da plataforma continental,l! 0 perfil E-E', cujos testemunhos apresentam uma sedimenta~lo compatrvel com a faixa batimetrica de sua localizacio entre 3.850 e 4.450 metros. 
A sedimenta~ao da regiao e a mais fina de todo conjunto estudado com 0 
valor m{nimo de tamanho medio de grio atingindo 10.D5f). EsU representada pela ocorr~ncia de lamas homogeneas mosqueadas nas por~l5es mais inferiores. 
Os n(veis de materiais mais grosseiros identificados, estro representados por 
camadas de pequena espessura, de composit;;lo areno-s(ttico ou s(ttico-arenose. 
ocorrendo de forma c(ctica em toda sequencia. 
Satienta~e, igualmente, a predominlncia de foramin(feros planctonicos na 
por"iio superior, efetuando a separacSo Holoceno!Plestoceno. 
,,. 
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tgualmente,o ambiente redutor, gerado nas porcoes mais inferiores fica ressal · 
tado pela presem;:a de microconcrec;:oes piritosas, f6sseis piritizados, especialmente 
foramin(feros bentonicos, material carbonoso e mica. 
b) Perfis F·F' e G·G' 
o perfil F·F' (Figura 33) !! composto pelos testemunhos 07 (Figura 29), 10 
(Figura 23), 16 (Figura 18), 18 (Figura 11) eo perfil G·G' (Figura 34)!! compono 
pelos testemunhos 06 (Figura 28), 11 (Figura 22). 13 (Figura 151. 22 (Figura 9), 
ja anatisados anteriormente e que serao discutidos. 
Comentarios 
Perfil F-F' - Neste perfil, as extremidades sio ocupaclas pelos testemunhos 07 
e 100, ja interpretados. Os testemunhos 16, 18 e 10 repetem os aspectos ja analisa-
dos no perfil anterior, pois encontram·se numa faixa batim!!trica muito pr6xima a 
esse perlil, ou seja, 3.850 a 4.828 metros. 
o que e mais consp(cuo nestes testemunhos sao as camadas recorrentes de 
sedimentos mais grosseiros e a presem;:a de fragmentos ja discutidos anteriormente. 
Igualmente as porcoes mais inferiores revelam sinais evidentes de deficiencia 
de oxigenio, com a presenca de material piritizado sob a forma de microconcrec;:oes 
e fragmentos organ6genos. 
o diijmetro mEklio (Md 0) correspondente " distribuicao de tamanho fino do 
perfil situou-se em 9,04 O. 
Este perfil contornaria 0 bordo do Cone onde as condicaes sedimentares dis· 
tais estio sob a influencia das correntes geostr6ficas. 
Perfil G-G' - Formado por quatro testemunhos localizados numa faixa bati· 
metrica entre 800 e 2.000 metros. 0 valor do diametro mEklio rna is fino ede 8,89 O. 
(Figura 34). 
A caracter(stica mais saliente e representada pelo consistente predom(nio do 
componen~e quartzo na fracSo grosseira de todos os testemunhos, excetuando a 
porCao superior que marca 0 limite Holocene/Pleistocene. 
~ bastante not6rio no testemunho 13 a presenca de quarenta e quatro cama-
das arenosas. 
Esta seccao corta normalmente a plano axial do Cone, onde predominam os 
efeitos do transporte horizontal, com a presenca de camadas tipicamente contur(ti-
'''. 
c) Perfil H-W 
Este perfil (Figura 35) esU formado pelos testemunhos 23 (Figura 10), 101 
(Figura 36) e 19 (Figura 37), que se passa a descrever. 
TESTEMUNHO 101 
profundidade: 3.200m 
comprimento: 6.70m 
figura: 36 
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Descri~ao: E constit u(d: de lama plastica de Cor ci nza esverdeado escuro 
(5GY 4/1) e variacoes mais claras. 
Apresenta.se homogimeo na porcao superior at~ dois metros, mudando para 
estrutura mosqueada em praticamente todo restante da coluna sedimentar. 
Apresenta tres regioes distintas, onde os componentes grosseiros indicam 
maior percentagem, Na parte pr6xima ao tope com 7%, na porcao mlklia de 0,5 a 
1% e na inferior e terminal com 1 a 9% de grosseiros. No restante a incidencia e pra· 
ticamente nula. 
A composil;io mineral6gica destas quatro pon;:oes e tambem bastante contras· 
tante', sugerindo aspectos diagn6sticos para a sequencia sedimentar. 
Os componentes bi6ticos predominam na fra¢o grosseira do topo do teste· 
munho, com carapacas de foramin(feros ocupando de 70 a 80%, fica ndo os frag. 
mentos de conchas com 10 a 15% e 0 restante e ocupado por graos de quartzo, 
micas, minerais pesados e fragmentos limonitizados. 
A fracao grosseira da porcio intermeditlria e ocupada quase inteiramente por 
fragmentos limonitilados (80 a 90%), enquanto a porcSo rna is inferior mostra pre· 
dominancia de fragmentos piritizados, numa incidencia de 80 a 90%, com quartzo 
e fragmentos lateritizados, ocorrendo subordinados . 
Somente no final do testemunho, 0 quartzo predomina na frayao grosseira, 
ocorrendo uma incidimcia de 85%, ficando minerais pesadas, foramin(feros e esp(· 
culas como componentes acess6rios. 
Esse testemunho parece revelar epis6dios bastante singulares ocorridos dUr1ln· 
te a acumulacSo dessa coluna sedimentar, predominantemente laml'tica. 
A perClo superior com as componentes bi6ticos predominando na fracilo 
grosseira, mostrando a filme superficial da sedimentacao holocenica. 
A porciio intermediaria revela epis6dios ligados a sedimentacao pleistocenica, 
que transportou Sedimentos que mostram ind(cios de formacl'o de laterita nil area 
drenada pelo sistema fluvial implantado na entao plan(cie costeira Wisconsiniana. 
A parte inferior mostra mudanca do potencial oxidacao/reducao causada pelo 
soterramento das camadas, mostrando a prese~ de microconcre4;oes piritosas e 
restos de organismos piritizados. 
Por fim, a parte basal corresponderia a uma sedimentacao de material oriun· 
do, igualmente, das Terras Altas mas que sofreu um intemperismo qu(m ico mais 
drMtico, ficando apenas os componentes quimicamente mais resis tentes, como 
quanzo e minerais pesados, poucos foramin(feros piritizados. 
TESTEI~1UNHO 19 
profundidade: 2.841 m 
comprimento: 6,81 m 
figura: 37 
Descri~ao: ~ constitu(do por uma lama pl;1stica homogenea do topo, tornan· 
do·se mosqueada em dir~ao a base. Possui cor cinza esverdeado escuro (SGY 4/1) 
apresenta do is n(veis de sedimentos mais grosseiros. 
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a diametro medio (Mz 0) encontra-se representado por valores situados entre 
5,53 e 8,38f),com a fra~ao grosseira variando de 2 a 9% na por~ao lamosa e 51 % na 
por~o mais arenosa. 
Nesse testemunho, pela an41ise de composi~ao grosseira a parte superior holo-
cenica apresenta-se coberta por material onde 0 quartzo ~ predominante, mostrando 
sinais de deslizamento de material que, quando presentes, marcaram a predominSn-
cia de carapacas de foramin(feros nessa camada de sedimentacJo hemipel4gica atual, 
Este comportamento foi, igualmente, observado no testemunho 18, 0 que 
parece corroborar com a hip6tese de mascaramento provocado por movimentos de 
massa de sedimentos, atraves de deslizamento$ submarinos. 
No (estante do testemunho, 0 quartzo ~ 0 componente que predomina, com 
80 a 90% e 0 restante II ocupado por minerais pesados, fragmentos limonitizados, 
foramin(feros e esp(culas. 
Cementarios 
Deve ser salientado nos testemunhos deste perfil 0 aspecto de disti~io entre 
o limite Holoceno/Pleistoceno e quando este se apresenta mascarado II indicativo da 
presen~a de escorregamentos submarines. 
~ incisiva a presen~a de fragmentos limonitizados na fracS"o grosse ira que se 
concentram especial mente nesta pon;:ao do talude de maneira mais evidente que em 
outras regiSes. 
as testemunhos deste perfil ocupam uma situ<Jli:,[o batimlltrica entre 2.800 e 
3200 metros. 
a valor do diSmetro mlldio da distribui~ao de freqlu:ncia grao mais fino foi de 
9,11 D. 
d) Perfil/·/, 
Este perfil (Figura 38) e constitu(do PI'I. 'testemunhos 05 (Figura 27) e 01 
(Figura 20). 
Encontra·se localizado na faixa batimetrica de 769 a 1,184 metros e foi trac;a-
'do com 0 sentido de mostrar a presenya de sequencia turbi<Htica neste setor proxi. 
mal de talude continental. 
a dilmetro medio mais fino ~ de 8,47 O. 
A sequencia sedimentar, presente nestes testemunhos indica, de maneira pre· 
cisa, fei~es diagn6sticas de escorregamentos e 0 cOnSequente surgimento de cama-
das IJrosseiras mais espessas e menos numerosas que os conturitos e apresentando 
acamadamento gradacional, 
Anlilises Complementares 
Aspectos texturais e estatlsticos 
Dos vinte e dois testemunhos obtidos para estudo da area, 'oram retiradas 
cento e oitenta amostras para analises de laborat6rio. 
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De uma maneira geral, n50 houve criterio uniforme com relac;:!o ao espac;:a· 
mento das mesmas na coluna sedimentar de caoa testemunho. As amostras foram 
retiradas onde havia variac;:ao de cor, mudanc;:a na litologia ou a oeorrencia de uma 
feic;:So ou estrutura considerada importante para a caracterizac;:ao e interpretac;:ao da 
coluna sedimentar apresentada pelo testemunho. 
Para melhor observac;:ao do comportamento dos tres parametros de tamanho, 
ou seja, ml!dia aritml!tica, desvio padrllo e assimetria, foram constru(dos histogra. 
mas de frequencia.baseado$ na variac;:110 de incidencia em todas as amostras coleta· 
das em cada testemunho. 
Par~ uma melhor observac;:ao das poss(veis variac;:3es oeorrentes, os testemu· 
nhos foram ordenados numa sequencia de profundidade crescente (Figuras 39, 40 
e 41). 
Verifica·se desta forma, que se tem uma faixa de localizac;:110 batimetrica de 
769 a 4.500 metros. 
o tamanho ml!dio de gr!os situou·se predominantemente no intervalo silte 
medio e silte fino nas porc;:oes lamosas predominantes, enquanto nas camadas areno· 
sas, mais subordinadas 0 tamanho medio variou entre areia fina a muito fina. 
Nos histogramas, constru(dos para verificac;:ao do comportamento da fre· 
quenda do tamanho ml!dio (Figura 39) ve·se um aumento progressivo da concentra· 
c;:ao em din~(:ao aos tamanhos mais fin~s. 
Assim, no testemunho 05 (769m) a modalidade situava·se no intervalo 4·5 (I, 
no testemunho 02 (1.907m) no intervalo 6,5-7,50enotestemunho 18 (3.645m) 
entre 9-' 0 O. 
Este comportamento comprova, em todas amostras, a m1klia geral observada e 
discutida anteriormente, ou seja, uma diminuic;:110 gradativa do tamanho de grao 
com 0 aumento da profundidade. 
a conjunto de histogramas constru(dos com as variac;:Oes observadas para 0 
desvio padrao (Figura 40) nao mostrou variac;:Oes acentuadas entre a modalidade 
encontrada nos testemunhos mais rasos e os mais profundos, localizando-se a moda 
no intervalo 2-3 C, 0 que caracteriza a mii classificac;:110 de todo 0 conjunto sedimen-
tar. 
o conjunto de histogram as confeccionado para a variac;:Jo encontrada para 
assimetria (Figura 41) mostra um comportamento bastante interessante, pois mos-
tra que 0 depocentro sedimentar estudado e composto por duas populat;:oes de sedi-
mentos de comportamentO$ hidrodinamicos diferentes. 
Praticamente, todos os histogramas mostram duas areas de eoncentrac;:ao, uma 
formada por assimetrias de sinal negativo e outra constitu(da por valores positivos 
para 0 terceiro momento estaHstico_ 
as valores negativos correspondem as lAminas s(ltico-arenoS3s das camadas de 
conturitos ou de fluxos gravitacionais de sedimentos, enquanto 0$ padroes de sinal 
positivo sao diagn6sticos das amostras obtidas na sequencia predominantemente 
pel11ica do testemunho. 
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Desta maneira, sob 0 ponto de vista de interpretac;:ao, apenas 0 tamanho 
mt!dio (Mz Q) e a assimetria (SK,) slo capazes de oferecer elementos de distinc;:lo 
ou de comportamento diferencial. 
o desvio pOOrao (CJ 0) mostrou ser um elemento apenas significativo da mil 
selec;:ao de todo conjunto se(jimentar, mas n30 representativo da fonte de disperslo 
dos sedimentos. 
Observou-se uma tendencia de diminuic;:~o de tamanho mt!dio, como jll era 
esperado, a putlr da porc;:ao proximal do Cone em direc;:ao .!I regiS'o distal. 
Tal constatac;:ao ~ observada em outras feic;:oes simi lares ao Cone do Rio Gran· 
de, como 0 Laurentian Fan, estudado por STOW (1981), que constatou igual com-
portamento de diminuic;:1io do tamanho mt!dio de gr§os em dir~o as profundidades 
mais expressivas, relacionando com a distilncia da fonte supridora. 
Foi poss(vel verificar, tamb~m, que a regi§o norte apresenta dentro do dom(· 
nio inteiramente pei(tico do Cone, uma granulometria mais fina que a regilo sui. 0 
tamanho mt!dio variou entre 8,77 e 1 0,05 0. enquanto que na regilo mais ao sui do 
Cone,o tamanho medio variou entre 6,95 e 8,36 O. 
Pode·se observar, tamb~m, esta variac;:ao oe tamanho mt!dio, na regi§o da bor. 
da da plataforma, onde para a porc;:ao norte tem·se um tamanhomectio de 4,50 tie 
para a zona mals ao sui um Mz de 3,21 O. 
Tal comportamento sugere algumas considerac;:oes relativas .!I paisagem pr~· 
holocenica da costa rio.grandense. 
Conforme 0 modelo evolutivo paleogeogrllfico estabelecido para a regiiJo 
(MARTINS 8. URI EN, 1979 e URIEN, et alii, 1980), urn mJmero bastante elevado 
de deltas coalescentes foram constru(dos na borda da plataforma atraves do sistema 
deltaico do Rio da Prata. 
Essa fisiografia da reglao sui do Cone favoreceu 0 desague, sobre 0 talude con· 
tinental, de uma carga de suspensll'o de granulometria mai$ grosseira. 
A parte norte, embora sofresse influencia platina, recebia a earga de suspen· 
sao das Terras Altas do Rio Grande do Sui, que nao eram aprisionadas nas lagoas 
costeiras presentes na regiao. 
Se por analogia emprega·se 0 atual modelo de sedimentacao da Lagoa dos 
Patos, que ap-isiona os componentes mais grosseiros da earga de suspensao, ~ Meil 
compreender que, somente granulometrias mais finas eram na epoea transmitidas 30 
talude, para a eonstruc;:ao do Cone. 
Continuando ainda a tentativa de earacterizar textualmente os sedimentos do 
Cone, foram eonfeccionados diagramas triangulares. Embora seja dif(eil esta distin· 
c;:ao de carllter textural, quando se trata de sequ!ncias de slldimentos fin~s, eviden· 
ciamos algumas tendencias bastante marca·ltes. 
Os diagramas triangulares constru(dos (SHEPARD, 1954) basearam-se na pro· 
porc;:ao areia/silte/argila e apresentaram os seguintes resultados: 
- para a porei'o proximal norte, os pontos que representam as diversas amos· 
tras concentraram-se entre areia, areia st1tiea e misturas proporcionais de areia, silte 
e argila, ocupando um campo bastante disperlo (Figura 421); 
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- as amostras da porciio proximal sui mostraram um campo de vari~o bem 
menor pela concentracJo das amostras no campo de dom(nio "areia" (Figura 42b); 
_ para a parte media-distal, 0 mesmo diagrama apresenta para a regiiJo norte 
maior concentraeao de amoSlras no campo correspondente .lI argila s(ltica, seguindo· 
se silte argiloso e outros campos com incidencia menor de amostras (Figura 42c); 
- para as poreoes ml!dia-diatal sui, as amostras apresentaram maior concen· 
tracilo no campo silte arg;lo50, seguindo silte arenoso e areia s(ltiea com um numero bem menor de amostras (Figura 42d). 
A tendencia 'manifestada na porcao proximal I! mantida na regiao medio.dis· 
tal, com relacao.ll proporcao dos componentes texturais, areia, silte e argila. 
A poreiio norte possu; uma quantidade mais elevada de componentes finos em 
relaeao a poreao sui do Cone, que embora de constituicyao pel(tica, possui uma pro· poreio levemente maior de componentes de maior diimetro. 
Dutro grMico constru(do, foi 0 diagrama disperso, utilizando 0 tamanho me· dio (Mz Q) eo desvio padrlo(o 0) (Figura 42 - p.89). Neste diagrama foram colo· 
cadas todas as amostras obtldas dos testemunhos do Cone. Verifica·se que as amos· 
tras correspondentes a poreao norte (tanto proxima is como distais), concentram-se 
numa <frea do diagrama correspondente .lI selee!o extremamente pobre, com elevado 
numero de classes texturais, apresentando, contudo, os menores tamanhos de grlo. 
Jii as amostras representativas da porclo sui se dispersam, predominantemen. 
te, num (ndice de selecao pobre a bem classificados e com tamanhos de gr60 leve· 
mente superiores. 
A observaeao desse paddlo distintivo, baseado no carater textural, conforme ja assinalamos, nem sempre e muito evidente, devendo os dados e graficos serem 
cuidadosamente constru(dO$ e interpretados, a tim de que seja poss(vel distinguir 05 
aspectos ligados a diniimica e as tireas fontes, ils vezes bastante tenues, mas impor. 
tantes sob 0 ponto de vista interpretativo, 
Assim, a poreio sui, apesar de mais grosseira, possui (ndices de melhor seleeilo que a poreifo norte, de granulometria mais fina, mas de classificacDo mais pobre. 
Parece que os (ndices de maior energia, que prevaleceram nos sistemas deltai· 
cos coalescenles de idade pleistocenica, retrabalharam os sedimentos de maneira intensa em n(vel de mar abatido, tendo os sedimentos grosseiros, presentes no Cone, herdado tais caracter(sticas. 
Os sedimentos mais finos, transponados em suspensio, mantiveram 0 nOmero de classes texturais presentes quando assentaram provavelmente floculados pela influencia da ~ua sal gada, numa situaeao em que a carga de suspensSo fluvial se derramava diretamente sobre 0 talude continental. 
Mineralogia 
as elementos de carater textural, obtid05 e discutidos anteriormente, faram 
complementados por estudos relativos A composi.;:ao mineral6gica dos sedimentos 
'" 
preseotes e forneceram desta forma, subs(dios iodispenst!veis para a caracteriza~o 
do modelo sedimentar presente oa regiao estudada. 
a) Mineraisleves e pesados 
Esta determinal;ilio foi realizada na frac;ao grosseira dos sedimentos (> 40) e 
constou na separac;ao dos conjuntos de minerais leves e pesados, atraves de Bromo· 
f6rmio, montagem de laminas, identificac;ao e contagem dos minerais ocorrentes 
num fluxograma adotado em estudos de composi~o mineral6gica no CECO e des· 
crito por TOMAZELU (19781-
Os minerais leves e predominantes, conforme pode ser observado nas figuras 
de descric;ao dos testemunhos, sao respectivamente 0 quartzo dominante em todas 
as amostras, com (ndices de subangular a subarredondado e graos de carbonato de 
dlcio de origem biogenica representados por testas de foramin(feros e fragmentos 
de conchas (shell ash). 
Feldspatos 550 raramente encontrados, 0 que e explic.wel, pois sendo os sedi. 
mentos do Cone produtos de uma sedimental;ao predominantemente pre-holoceni-
ca, os mesmos, sendo transportados por cursos meandriformes, sobre uma extensa 
plan(cie costeira, eram f(sica e quimicamente atacados e alterados. 
Fragmentos limonitizados representam produtos herdados dos sedimentos 
que atapetam a plan(cie costeira prt!-transgressio Flandriana, produzidos portanto 
em ambientes transicionais de carllter oxidante. 
Pirita e concrec;oes piritosas sao produzidos in situ e representam os primeiros 
sinais de progress5o diagenica de sedimentos pelrticos em ambiente redutor, num 
estdgio caracterizado por DAPPLES (1962). como redoxom6rfico. 
Esse material fino, rico em materia orgiinica foi acumulado, de maneira bas-
tante incisiva, nos tempos pre·holocenicos, quando espessas camadas pel(ticas, que 
se tornaram rapidamente deficientes de oxigenio, geraram a produc;ao de sulfetos. 
Esp(culas de esponjas representam outro componente de origem biogenica, 
mas de composic;;io silicosa, igualmente ocorrente entre os componentes da frac;ao 
grosseira, mas de forma mais subordinada. 
Micas e materia carbonosa ocorrem, igualmente, com incidencia variada, mas 
sempre como acess6rio dos componentes leves predominantes. Niio foram realiza-
dos estudos de detalhe a respeito desses dois componentes, mas 0 material carbono· 
so parece ser de origem diagenica. 
Os componentes da fra<:iio pesada foram estudados com 0 detalhe permitido, 
tendo como finalidade primordial, 0 emprego nas relac;oes existentes entre sedimen-
tos e drea fonte. 
Texturalmente it! haviam side notadas diferenc;as entre as porc;oes norte e sui 
do Cone e, portanto, buscava-se uma outra linha de evidencia que pudesse confir-
mar ou nao a pequena diferenc;a textural, calcada, especial mente, no tamanho me-
dio. 
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Foram escolhidas amostras que apresentassem uma maior incidencia de mine· 
rais pesados e efetuou-se a identificacao . 
MARTINS (19671. TOMAZELLl (1978), VILLWOCK et alii (1978) eMAR· TINS DA SI L VA (1976 e 1979) realizaram estudos minerais pesados ocorrentes nas praias oceanicas, plan(cie costeira e plataforma continental do Rio Grande do SuI. 
Esses trabalhos sintetizam praticamente todo 0 conhecimento obtido, ate 0 
momento, sobre 0 comportamento dos minerais pesados nos sedimentos dos dife· 
rentes ambientes Que compoem a prov(ncia costeira e a plataforma continental sui· 
rio-grandense. 
No presente estudo da fracio grosseira dos sedimentos do Cone, procurou·se 
verificar quais os minerais pesados mais per1istentes, procurando relaciona·105 com 
as principais fontes. 
Levou·se em consideracao, portanto, os elementos" proveniencia/estabilidade 
mineral6gica, com 0 objetivo de se observar a presenca ou nio de certos padroes diferenciais. 
Dado 0 elevado numero de amostras, foram escolhidas fraci5es representativas 
no sentido norte-sul e leste-oeste, induindo assim a parte norte e a parte sui do Cone, bem como a zona proximal, mt!dia e distal, marcadas pela distancia do bordo da plataforma e 0 gradativo aumento da profundidade. 
Apesar de subordinadas em quase todas as fracoes grosseiras das amostras 
estudadas, as especies mineral6gicas identificadas fornecem alguns elementos, bas· 
tante importantes e interessantes na elucidacao de alguns pontos, relativos fI fonte 
do material presente no Cone. 
Foi igualmente constatada a persistencia de certos minerals pesados de eleva· da estabilidade mineral6gica. Entre esses, predominam os minerais opacos, especial. 
mente a ilmenita, magnetita e pirita, pela ordem de abundAncia. 
Na fraCao constitu(da por minerais transparentes, predominou a turmalina, 
seguida pelo zircao, epi~oto, granada, estaurolita, augita, glauconita, monazita, bio· 
tita, apatita e hiperstenio. 
De urns maneira geral, os aspectos morfomt!tricos dos minerais pesados varia· 
ram os (ndices de moderado a elevado arredondsmento a faces polidas, diagnosti. 
cando um retrabalhamento de mais de um cicio de sedimentacio, 0 que aconteceu dentro dos epis6dios da sedimentacao pleistocenica. 
Com relacio a diterenca obtida na distribuicio do tamanho mt!dio nas regioes 
norte e sui do Cone, discutida no item anterior, pode·se apenas constatar que atra· 
yeS dos minerais pesados nao foi poss(vel efetuar uma delimitac.§"o da influencia pia: 
tina e das Terras Altas do Rio Grande do SuI. 
Tanto a porcao norte como sui apresentam uma suIte mineral6gica similar, 
nao sendo possrvel evidenciar uma distincllo entre a influencia das chamadas Prov(n· 
cias Rio·Grandense Externa e Platina (TOMAZElLl, 1978), constatando·se apenas que ambas porcSes possuem especies mineral6gicas presentes e que, portanto, a 
contribuicao parece ser dupla na construe.ao deste depocentro. 
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b} Minerais argilosos 
Foi feita a analise dos minerais argiJosos de amostras superficiais coletadas em 
onze esta~oes na reg1ao do Cone do Rio Grande. 
Os argilo-minerais identificados foram: ilita, montmorillonita, caolinita e alyu-
mas camadas mistas I·M, cujas pert:entagens relativas 510 apresentadas na Tabela 3: 
Tabela 3 
Amostra Ilita " Montmor. " Caolinita " 
01 50 35 15 
04 60 22 18 
05 48 37 15 
07 50 25 25 
09 41 32 27 
11 47 31 22 
15 50 28 22 
17 51 34 15 
99 34 40 26 
101 37 44 19 
De </Cordo com a 10caliza~So das amostras, pode-se notar que nlo houve uma 
grande diferenci<M;:ao nos componentes argilosos do Cone. 
De maneira geral, houve um predom(nio na percentagem da ilita, seguida pela 
montmorillonita e a caolinita. Mas na por~ao mais ao norte e mais profunda, houve 
um aumento na quantidade relativa da montmorillonita e ao sui da area de estudo$ 
notou-se um predomfnio de caolinita em relacllo a montmorillonita, como 0 segun· 
do elemento mais abundante. 
Esta maior pert:entagem de ilita. parece ser explicavel peto aporte de material 
argiloso . proveniente do Rio da Prata , especial mente em ~pocas pret~ritas . 
A mineralogia da regiao mais ao norte do Cone. on~ houve um predom(nio 
de montmorillonita, parece ester de acordo com os minerais argilosos da plataforma 
continental situada ao norte da area em estudo e que sofreu a influencia da contri-
buicao detr(tica das Terras Altas do Rio Grande do Sui, sugerindo que as argilas des· 
ta regilo tenham sido depositadas quando 0 n(vel de mar estava aproxima<iamente a 
150 metros abaixo do atual (GAMBOA et alii, 19731. 
Feicoes Deposicionai' 
A coluna sedimentar observada atrav~s da testemunhagem efetuada no Cone 
do Rio Grande, apresentou. tanto nas chapas radiograficas obtidas antes da opera-
cao de corte, como no cuidadoso estudo efetuado a vista desarmada, uma presen(;a 
bastante subordinada de fei~oes deposicionais. 
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As sequencias se apresentam, de uma maneira geral, homogenea, sendo que as 
lami na~oes presentes sao POllCO consistentes, excetuando aquelas marcadas por lito-
logia5 contrastantes, como as finas laminas s(ltico-arenosas, que se sucedem em uma 
sequencia inteiramente lamosa e que representam a atua~ao das correntes geostr6-
ficas de contorno, com atuacao intisiva na regiao do Cone. 
Outra fei~ao bastante comum 6 a estrutura mosqueada marcada, muitas vezes, 
mais por muqan~a de cor do que por destrui~ilo por atividade organOgena, de uma 
limi na original. 
Ela 6 tamb6m ·marcada por manchas srltico-arenosas, de forma lenticular, pre· 
sentes na sequenc'a predominantemente pel(tica. 
De maneira similar ao que ocorre em outras zonas do talude continental do 
Rio Grande do Sui, aparecem igualmente na regiao do Cone, isto 6, evidencias da 
presenca de atividades de mecanismos descendentes de sedimentos. 
Embora as estrutura5 predominantes sejam produzidas pelos conturitos, 
foram encontradas fei~oes caracter(sticas indicativas da presen~a de atividades de 
fluxos gravitacionais de massa, especialmente correntes de turbidez e fluxos de 
graos. 
Na parte norte do Cone (MARTINS, MARTINS & CORREA, 1981) e na 
parte sui (MARTINS & MARTINS, 19811. jii foram evidenciados depOsitos com 
texturas e estruturas diagn6sticas de fluxos de fragmentos, ftuxos de grSos e corren-
tes de turbidez. 
~ poss(vel que, 0 progressivo $uavizamento da pendente do talude continen-
tal, produzido pela sedimentacio de carater progradante, tenha inibido, em grande 
parte, tais tipos de fluxos que sSo caracter(sticos de taludes instaveis ou abruptos. 
Desta maneira, apenas camadas mais ou menOJ extensas de areia (fluxos de 
graosl, camada5 com sedimentos grosseiros e finos, gradados da base para 0 topo 
(correntes de turbidez), foram identificadas na regiil'o do Cone. 
Salienta·se, portanto, como feic3"o de':'osicional mais consp(cua do Cone, a 
recorrencia de laminas finas de material sfltico-arenoso em uma sequencia pelrtica, 
indicativas de atividades de correntes geostr6ficas de contllrno. 
ASPECTOS CONCLUSIVOS 
Utilizando as elementos fornecidos pela analise do padrSo de circula~ilo de 
massas de agua do Atlantico Sui, pela 9eol'>9ia regional e a evolu~iI'o paleogeografi. 
ca, juntamente com os resultados do processamento sedimentol6gico dos testemu-
nhos cotetados na area de estudo, pede·S! chegar as seguintes conclusdes: 
- Atral/ils do estudo das massas de ~ua e da circula~iI'o profunda na regiao, 
conclui-se alguns aspectos relativos II ocorrencia de camadas contur(ticas. Entre as 
diversas mlssas de agua existentes na regiao, a Agua Antartica de Fundo, especial-
mente, desempenha papel bastante significativo no transporte e deposi~A"o dos sedi· 
mentos de fundo. 
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Formada pela convecc;;io termoalina, nas plataformas do continente Antar-
tico e com 0 seu eixo de expansilo deslocado para oeste, no hemisUrio sui, sob 
influencia da fon;:a de Coriolis, a Agua Antartica de FUndo, desloca-se na direcao 
norte, ao longo do declive continental do Brasil e Argentina. Nessas regioes chega a 
alcancar, em determinadas ~pocas, velocidades de ate 25cm/seg. Desta maneira, 
desempenha uma at ividade bastante incisiva, nao somente na distribuicao dos sedi-
mentos finos que alcancam 0 talude e a elevacao continental, como tamb~m S!O res· 
ponsaveis pelo aparecimento de camadas de sedimentos mais grosseiros (silte are-
noso ou silte grosseiro) em uma unidade inteiramente lamosa. Essas camadas s30 
pouco espessas, mas, recorrentes dentro da sequencia sedimentar na regiao em estu-
do. 
- Com relacilo it distribuicao sedimentar. ve·se que a plataforma continental 
sulbrasileira possui uma cobertura sedimentar de carater predominantemente terr(-
geno, cujas fontes se encontram localizadas nas terras altas do Rio Grande do Sui!! 
estA'o, tambem, sob a influlincia do Rio da Prata, cuja drenagem de captacao. bas-
tante ampla, inclui fontes sedimentares diversas da anterior. 
A influlincia destas duas fontes principais. supridoras de material sedimentar 
foram comprovadas atrav~s de varios trabalhos realizados que tiverani como base, 
especialmente, os aspectos diferenciais encontrados na composi¥l'o meciinica dos 
sedimentos, na mineralogia da frac30 grosseira, na mineralogia das argilas. 
Dentro desS8 analise da distribuicao dos sedimentos da plataforma continen· 
tal, podemos indicar que a porclo norte e m~ia foram influenciadas por fontes 
s.edimentares representadas pelas rochas que formam 0 Escudo Cristalino e pelas ro· 
chas gonduanicas da Bacia do ParaOil, enquanto que a porcao sui teve como princi . 
pal fonte fornecedora de material, 0 Rio da Prata, atraves das litologias pampeanas. 
- Conclui-se, tambM1, que a distribuicao sedimentar da margem continental 
da regiao em estudo e de origem al6ctone, de accrdo com 0$ modernos conceitos 
de caracterizacao de cobertura sedimentar em plataformas continentais. 
A sedimentacao aut6ctone se acha representada pela concentr~lo de material 
calcario bioi:l~tico, encontrado em determinados setores da plataforma continental 
e pelo material remobilizado pela hidrodinamica presente acima do n(vel de base de 
atuac§o das ondas e correntes na plataforma interna. 
Esta distribuicfo sedimentar se encontra inteiramente ligada aos ciclos sucessi-
vos de n(vel de mar alto (transgressoes) e baixo (regressoes). 
Durante os n(veis de mar baixo, especialmente 0 que ~e estabeleceu durante 0 
Wisconsiniano, os grandes agentes de distribuiCao de material sedimentar eram os 
rios, que se desenvolviam com suas faixas meandrantes por sobre uma extensa plan(-
cie costeira (hoje representada pela plataforma continental) e que construiam deltas 
e estuarios em suas desembocaduras. 
Nessa pasS8gem atraves da plan(cie costeira e nos pianos subaereos deltaicos. 
esses rios distribuiam praticamente toda sua carga de material grosseiro. por inter· 
medio da formacao de bancos em pontal, dep6sitos do tipo crevasses em seu curso 
fluvial e em bancos entre os distribuitivos e a face praial, junto ao plano deltaico. 
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Tambem 0 vento exercia urn papel de destaque nessa plan(cie costeira, cons-
truindo campos de dunas e pianos arenosos_ 
Como os pianos delt~icos se situavam no que hoje representa a zona de que-bra da plataforma continental, a carga de suspensao era depositada diretarnente 
sobre 0 talude, gerando uma acumulac30 intensa de material fino (silte e Irgila). E por sua vez, estes pianos subaqu :,sos delt~icos e seus depbsitos associ ados, por se 
encontrarem nas proximid&des de uma regiilo de pendente pronunciada (talude con-
tinental), geravam ~eslizamentos submarinos, ocasionando 0 aparecimento de flu-
xos gravitacionais de sedimentos, entre os quais sobressaem as correntes de turbi-dez. 
Assim, atrav~s destes epis6dios puls~teis, r~pidos e de curta duracao, 0 mate-
rial grosseiro era transportado para 0 talude e elevacJo continental que recebiam 
normalmente uma contribuicao, de car~ter nitidamente pelt'tico (carga de suspenslo dos rios). 
Deve·se levar em conta que 0 suavimento mais acentuado do talude continen-
tal' e 0 consequente surgimento, na regiS'o, do Cone do Rio Grande, deveu·se ;} con-
centracJo, nesta zona, de parte do desague platina, que juntamente com a contri-buiCao sul-riograndense, gerou uma evolucao sedimentar acentuada de sedimentos finos e subordinadamente sedimentos grosseiros, fornecidos por mecanismos espas-
rn6dicos, ligados a instabilidade do talude continental. 
Esta seria, portanto, a distribuicao sedimentar e seus principais elementos dinamizadores (rios e fluxos gravitacionais) na paisagem pleistocanica, antes da 
transgressSo Flandriana. 
Deve ser considerada ainda, que nessa ~poca a zona praial, de alta energia, localizava·se na regi30 do bordo da plataforma, desenvolvendo em alguns locais fora da influencia ~o des~ue fluvial, uma sedimentacao organ6gena representada por 
moluscos e outros organismos de carapaca ou esqueleto calc~rio. Assim se explica 
a ocorrencia da sub-facles biodetr(tica externa na regiao entre 0 Aio Grande do Sui 
e 0 Cabo de Santa Marta. 
Durante a transgressA'o Flandriana a sub ida do n(vel do mar etetuou-se de 
maneira gradativa, com per(odos de estabilizac;1I0, ate afogar as terras baixas e efe-
tuar contato direto com as terras altas. Tornou·se, entS'o, responstivel por uma nova 
redistribuio;ao da cobertura sedimentar. 
Durante 0 avanco do mar por sobre a plan(cie cos.teira e a consequente migra-Clo da linha de alta energia (Iinha de praia) em direcllo ao continente, a remobiliza-
cao do substrato arenoso foi gerando 0 surgimento de barras e restingas ocasionan-do 0 surgimento de lagunas costeiras. Estas lagunas mantiveram conexoes com 0 
mar aberto e toram respon~,~veis, durante os per(odos de intensa pluviosidade, pelo fornecimento de verdadeiras nuvens de material fino a, ent!'o, estreita plataforma e 
talude inferior. 
Este transporte de sedimentos terr(genos costeiros ao talude continental, 
pode ser identificado atrav~ da presenca constante, nos sedimentos dos testemu· 
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nhos, de restos vegetais, micas, biodetritos, fragmentos limonitizados, grSos de 
quartzo tamanho areia e foramin(feros caracter(sticos de Aguas rasas. 
- Pode-se relacionar esses aspectos gerais, discutidos anteriormente, com as 
caracter(sticas texturais, estruturais e mineral6gicas dos sedimentos do Cone do Rio 
Grande e inclu{·lo como rna is urn modelo de sediment~o de mar prt)fundo, entre 
os muitos que se formaram nos ultimos 15m.a. 
a) os aspectos relativos as propriedades texturais mostraram uma pequena 
varia~o na composicao mecanica dos sedimentos do Cone, quando se considera 0 
valor do diametro m~io (Mz 0), revelando as duss fontes supridoras de material 
para 0 depocentro e/ou uma variacao na paisagem costeira pleistocEnica com um 
regime deldico (de maior aporte) ao sui e um sistema lagunar (de menor aporte) ao 
norte. 
Esta observacao e coincidente com os resultados dos estudos realizados na 
plataforma continental da regiao sul-brasileira por URIEN & EWING (1974) e 
URI EN, MARTINS & MARTINS a e b (19801. onde apresentam uma paisagem 
paleogeogrMica de ambientes transicionais, caracterizados pela presenca de de'tas 
na IIrea sui, de influencia platina e de rios meandricos e lagunas costeiras na porcao 
norte. 
Essa distincao pode ser acompanhada na documentacfo grllfica preparada 
com os dados obtidos no processamento textural, como diagrama triangulares 
relativos it proporclio areia/silte!argila e diagrama disperso de 'amanho medio (Mz 
0) versus desvio padrao(a 0). 
. A partir da interpretacao da an<llise mec!lnica, condui·se que hll uma var'a· 
Cio no n{vel de energia, no local de deposiCao, levemente superior na regiao sui do 
Cone. Outro aspecto relacionado a propriedade tamanho m~io, foi a diminuit;!o 
da granulometria a partir da porcao proximal ate as porCDes mais distais do Cone. 
Esta diminuicao de tamanho de grio, parece estar ligada a competencia das corren-
tes de fundo (porque as correntes geostr6ficas poS$uem maior velocidade na porciio 
oeste, junto ao talude e elevacao continental) e ao tamanho original do material 
acumulado e' posteriormente retrabalhado para formar os conturitos. 
b) A mineralogia da fracao leve, revelou, na parte herdada dos sistemas depo· 
sicionais anteriores, 0 componente esUvel (quartzo) como predominante. Os demais 
componentes sio 5ubrodinados, salientando-se os fragmentos limonitiudos, igual. 
mente herdados de ambientes desenvolvidos anteriores it Transgressllio Flandriana. 
Na ffaCao pesada herdada, pode·se contatar, com relac1lo aos aspectos de <lrea 
fonte, a contribuicao platina e rio-grandense na su(te mineral6gica identificada, nao 
sendo, contudo, poss(vel separar as duas regiCies evidenciadas pela propriedades tex-
turais. 
Desta maneira, 0 estudo da fracao grosseira (> O,062mm) presente como ele-
mento acess6rio numa sedimentacao de predom(nio pel(tico, serviu para indicar e 
relacionar as prov<lveis clreas fontes, responsllveis pela alimentacao e desenvolvimen· 
to deste depocentro de lama, representado pero Cone do Rio Grande. 
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Neste particular, ficou evidente que a ger~io do centro lamosa deu.se pela 
captacio de material proveniente de dois sistemas de drenagem importantes, repre· 
sentados pelas Terras Altas do Rio Grande do Sui e 0 sistema do Prata. 
A paisagem da entao extensa plan(cie costeira existente, favoreda de maneira peculiar, a gera"Jo de sistemas deposicionais de sedimentos mais grosseiros na zona de borda da plataforma e a transferencia para 0 talude da carga fina de suspensao. 
Pode·se, tambem, determinar com rel~ao it estabilidade mineral6gica, a matu· 
ridade acentuada dos componentes herdados de fra,,!o grosseira, 0 que indica um 
conjunto sedimentar' retrabalhado e submetido a drios ciclos de Sediment~1I0. 
A mineralogia das argilas foi, tambern, urn elernento diagn6stico na caracteri-z~o das ifreas fontes dos sedimentos. 
De maneira geral, a composif;io encontrada seguiu os padroes jll anteriormen· 
te determinados por VILLWOCK et alii (1972), para a por,",o norte da i1rea estuda· da, onde hoi 0 predom(nio da percentagem relativa da montmorillonita herdada das 
rochas do escudo pre<ambriano e das rochas sedimentares da Bacia do Paranil. 
Por sua vez, a regilo situada mais ao sui apresentou como argilo mineral pre· dominante, a ilita, herdada da contribuicao das formacoes pampeanas, trazidas pela drenagem platina. 
Tal observacao efetuada atraves da relacil"o de argilo minerais presentes no 
talude e as i1reas fontl..'5, I! realizada pela primeira vez na regiao estudada, demons· 
trando ainda, a utilidade do usa da fra"So argilosa herdada, na determin~io desse parAmetro. 
Verifica·se desta forma, que 0 coniunto de informacaes oferecidas pelo estu-do da composl"lI"o mecanica e mineral6gica das amostras dos testemunhos do Cone, foi de singular importancia no controle do regime sedimentar presente no local de 
acumulaCao, modo de transporte e fonte de sedimentos. 
c) Parahilamente aos estudos texturais e mineral6gicos, foram analisados, com detathe, as fei¢es depo~icionais presentes na coluna sedimentar. 
Tais feicaes acham·se relacionadas aos quatro regimes contastantes de acumu-laCao de material sedimentar. Consequentemente as estruturas sedimentares identifj. 
cadas podem ser agrupadas da seguinte maneira: 
1) as laminacoes plano.paralelas encontradas em alguns testemunhos indicam 
condicoes normais de sedimentacio relativamente tranquila da carga de suspensao; 
2) 0 acamadamento gradacional e as espessas camadas de sedimentos de tama· 
nho de areia (material bi6tico e/ou abi6tico) comprovam a atividade de fluxos gravi. 
tacionais de sedimentos, depositando.se em n(veis bem caracter(sticos dentro da co· 
luna sedimentar, identificados nos diversos tamanhos estudados; 
3) finas e numerosas camadas de material srltico/arenoso fino, que represen· tam uma lei,",o deposicional bastante comum e que foram seguramente produzidas 
por movimentos paralelos as curvas is6batas, atraves de correntes geostr6ficas de 
contorno; 
4) finalmente, a est~utura mosqueada observada pareee ter sido produzida por pequenos deslizamentos, devido a instabilidade de declive, surgindo como manchas 
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irregulares de material mais arenoso imerso numa matriz lamosa. Estio, provavel. 
mente, relacionadas com 0 transporte da massa do tipo de lama e nile devem ser 
confundidas com fluxos de fragmentos, variedade de fluxo gravi~acional. 
- Dutro elemento conclusivo ~ a presenc;:a bastante subordinada, dos compo· 
nentes grosseiros nos sedimentos do Cone. Ela ~ atribu(da a fluxos gravitacionais de 
sedimentos, devida it instabilidade do talude e pela atividade das correntes geostr6· 
ficas de Contorno (gerando conturitosj. 
De outra maneira nio se pode explicar a presenc;:a de sedim~ntos grosseiros, 
pois as diferenc;:as de altitude entre as terras altas e as profundidades abissais, no 
caso da paisagem Wisconsiniana, era atenuada pela existencia de uma extensa plan(· 
cie t:osteira de pendente muito suave, nlio permitindo assim a deposic;:io de turbidi· 
tos cldssicos (que necessitariam de maior energia de transporte), mas camadas de 
sedimentos grosseiros com algumas caracter(sticas de turbiditos. 
AI!!m das fej~es produ~idas p~r fluxos gravitacionais, os dep6sitos produzi. 
dos pelas correntes geostr6ficas de contorno - conturitos - constituem a feic;:ao 
mais consp(cua da sequencia sedimentar estudada. 
A afirmac;:50 efetuada por varios autores, de que 'as camadas de conturitos 
eram encontradas somente no talude e elevac;:ilo continentais de oceanos modernos 
profundos, parece nao encontrar apoio depois dos estudos efetuados por BOUMA 
(1972 a e b) que as descreveu em sequencias sedimentares do passado geol6gico. 
Desta maneira, 0 estudo e 0 detalhamento de conturitos modernos podera 
conduzir a obtenc;:ao de certas indicac;:oes que possam 'avorecer sua identificac;:ao em 
seqiJencias sedime.ntares mais antigas. 
Ficaria assim, mais clara a distinc;:i'o entre as espessas sequencias de prodelta e 
as lama$"de talude e elevac;:ao continentais. 
o estabelecimento de certos crit~rios diferenciais bem de'inidos, como os j<1 
existentes entre os turbiditos e os conturitos, obtidos ap6s muitos estudos, devem 
necessariamente facilitar a distinc;:ao entre sequericias lamosas de plataforma e de 
mar profundo. 
Por outro lado, a vinculac;:ao indicada oeste tnbalho, entre 0 depocentro estu· 
dado, a drenagem e a din§mica existente na epoca do o(vel de mar Wisconsiniano, 
coostitui um elemento de primordial importancia na construc;:S'o do Modelo Evoluti· 
vo Paleogeogr<1fico Quatern<1rio da Margem Continental do Ati!lntico sui, na regiilo 
compreendida entre 0 Cabo de Santa Marta (Brasil) e a Bara de Samboronbon 
(Argentina). 
- Deve ser considerado ainda, dentro dos aspectos conclusivos, que os meca· 
nismos que modelar.lm a atual fisiogra'ia e a evolucao sedimentar da margem conti· 
nental, conduziram a uma sedimentac;:ao de talude extremamente rica em materia 
organics gerando condic;:oes de deficiencia de 02 devido a grande quantidade de 
material pelrtico acumulado. 
Esta a'irmativa encontra-se baseada na abundancia de restos vegetais e na pre· 
senc;:a de concrec;:oes piritosas e f6sseis piritizados encontrados nos sedimentos do 
Cone. 
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